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¡üllo tnis Canas!!! A G P  veK C C B  M ir a d a ) I
Pata conservar, restaurar y hermosear el pelo. Única preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color 
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro. El AGUA VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que anfes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto 
dejando e pelo tenido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom­
paña á cada frasco^y se pa^a en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS sé obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas
Para M ir tas Canas instafltttneataetiti
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva^ tiene-la propiedad de volver Inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO N ECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferible 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PA R TES 
Depósito en Vélez-Máíaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melli- 
11a: Señores Gómez y Compañía.
£á Fabril Mataprüa
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos ;más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación.
=  DE =
Patgo Csptldora
*"Baldosas de alto y bajo relieve para brnamenta- 
-dón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués^de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
C O N T R A S T E S
D E B A D A J O Z
CANALEJAS COMPARA
Hoy 5 de Agosto, es aniversario de la 
sublevación militar republicana ocurrida el 
año 1883 en la plaza de Badajoz, hecho que 
fracasó en su finalidad, por que el movi­
miento general revolucionario preparado 
por entonces en España no se llevó á 
efecto- en otras capitales con la simulta­
neidad, rapidez y precisión que estos em­
peños requieren.
No es ya ocasión de desentrañar las cau­
sas que hicieron malograrse ese intento del. 
partido republicano progresista que acau­
dillaba el insigne Ruiz Zorrilla para instau­
rar en España la República.
Sólo queremos, en esta fecha, dedicar un 
recuerdo á aquellos patriotas y decididos 
rapublicanos militares y paisanos que en 
Badajoz hicieron el sacrificio unos de sus 
carreras, otros de su.libertad y todos de su 
permanencia en la patria, en aras de los 
ideales republicanos.
Las fuerzas de caballería qué componían 
el Depósito de Reserva y todo el Regimien­
to de Infantería 4 é  Govadonga, que guar­
necíala plaz^dé Badajoz, juntárnénte con 
el pueblo y lam ayoría del paisanaje, se su­
blevaron, en favor .de la República y se 
sostuvieron en la ciudad, de cuyas autori­
dades monárquicas se apoderaron— siendo, 
por cierto. Gobernador civil eL exalcalde 
de Málaga don Liborio García,— hasta que, 
teniendo noticias de que el movimiento no 
había sido secundado en las demás pobla­
ciones y de.que iban tropas de Madrid y 
de otros puntos sobre Badajoz, abandona­
ron esta plaza y se internaron los subleva­
dos militares en Portugal.
Entonces ocurrió también que el Gobier­
no español,—y eso que en Portugal había 
monarquía y no era fácil que allí pudieran 
conspirar y ser favorecidos los: érnigrados 
españoles republicanos,— gestiorió y obtu­
vo el extraflamiento; de.éstos (jér territorio 
de la nación lusitana, y todos tuvieron que 
salir camino dé Francia, donde tampoco se 
les permitió que permanecierqh en la.fron- 
tOrá, siendo internados en dos depósitos de 
Angulema, y de'Rens, en Ille-et-Vilairie, ex­
cepto algunos, más significados, qué maî - 
charon á París'. • ,  ,
La emigración de estos sublevados re­
publicanos fué cruel y dura en extrén^o, y 
tuvo algunos años de duración, hasta qUé; 
después de muchos irabajps, se ‘consiguió 
que el Gobierno del señor Sagasta, máS; 
bieii por conveniencias del régimen que 
por otra causad promulgara el decreto de am­
nistía, con lo cual la mayor parte de estos 
emigrados pudieron regresar á la patria, 
con pérdida absoluta d e ' sus carreras los 
que eran militares.
De la sublevación de Badajoz no se pudo 
fusilar á nadie, no por piedád ni por huma­
nitarismo, como ahora sucede en Portugal 
con los sublevados monárquicos, sino por 
que no se logró prender á ninguno. De lo 
contrario, los de Badajoz hubieran corrido 
la misma suerte que los desgraciados ofi­
ciales de Santo Domingo de la Calzada, 
Cebrián, Ferrándiz y Bellés.
De los militares qué.,se sublevaran, éh 
Badajoz en favor de la República el día 5 
de Agosto de 1883, hemos conocido á mu-̂  
chosy nos hemos honrado. con su amistad; 
algunos viven todavía, los más'bañ falleci­
do; á  ̂úrlós ehtíiamos nuestro, saludo, á 
otros nuestro recuerdo, como lúchadoi^és 
valerosos y esforzados que fueron de la 
redentora causa de la República.
el dictado de cruel, media un abismo. No 
píuédexoncederse. un régimen de mayor to- 
.íerancia y humanidad que el seguido por la 
República portuguesa.
Y ya que el señor Canalejas se ha metido 
en comparaciones, que compare.
Canálejas ha fusilado á un pobre é irto- 
fensivo marino por.Jiaber gritado i Viva la 
República! Canalejas... ¿qué decir de Ca­
nalejas, á esté réspecto, si sus hechos de 
gobernante no los ha superado Maura?
En cambio ahi está el jefe de los realis­
tas sublevados portugueses, Juan Almeida, 
preso después del ataque é intento de asal­
to á la plaza fuerte do Chaves, en que hu­
bo por ambas partes bajas importantes. ¿Lo 
ha, fusilado el Gobierno portugués? No; 
acaba de sentenciarlo á cinco añós de pri­
sión, conmutable-por el destierro ó el ex- 
tlañamiento.
¡Compare Canalejas!
¿Qué hubiera hecho Canalejas con él? 
Fusilarle cincuenta veces, aventar sus ceni­
zas, proscribir su familia. . Estos suelen ser 
los procedimientos, de acá, seguidos desde 
Maura á Canalejas.
Y el Gobierno de Portugal, á quien cali­
fica Canalejas de cruel é íniiurnano,Se limi­
ta á sentenciar á cin co  a ñ o s  d e  prisión' al 
jefe de una rebelión armada, en la que ha 
habido gran efusión de sangré y en que al 
cabecilla ó comandante de ella se le ha pre­
so Con las armas'en la mano en el ataque y 
asalto de una plaza fuerte casi fronteriza.
Estos Son los hechos.
Ahora contraste Canalejas unp y otro ré­
gimen; si, contrástelo para que veamos to­
dos el altó sentido de humanidad qüe inspi­
ra los actos de esa República á la que las 
continuas asechanzas de los realistas de 
aquí y de allá no han hecho perder el tintí 
ni el dominio sobre su debetxomo institu­
ción democrática.
Contrástelo y compárelo Canalejas, aun­
que Sólo sea  para avergonzarse .de su de­
fección y perjurio á los ideales democráti­
cos, que fueron el principio de sU v id a, po­
lítica y que le llevaron al poder, del cual 
va á caer de tan.mala postura. -
npgliticatc'soc^alijta
Por la presente, se convoca -á todos los 
señores que constituyen el Comité de Con­
junción republicano-socialista de Málaga, á 
una reunión que se celebrará hoy lunes 6 
de Agosto actual, á las nueve de la noche, 
en el Círculo Republicano de la calle de 
Salinas. ■*
En la  S o c ie d a d
¡Qué cosas tan pueriles tiene Canalejas!
Porque el Gobierno portugués ha pedido 
«expulsión de los emigrados, Canalejas se 
frota las manos de gusto y exclama, cam­
panudamente: .
-—Lo ven ustedes; ese es el Gobierno 
democrático de una .República. Esos son 
los hombres de la Revolución que derribó 
á la monarquía. Y lo que piden, yo, repre­
sentante de un régimen monárquico, lo de­
niego. Les doy una lección de democracia.
Se corre mucho, como de costumbre 
siempre que habla,el señor Canalejas aven­
turando ese triunfo.
que hay algo de exageración, jus­
tificada en parte por la actitud_ equívoca y 
parcial del Gobierno español, ~en la solici­
tud del Gobierno de Portugal ;
Pero de esto á cargar sobre la República
Ayer, á las cuatro de la tarde, la Junta de la 
Sociedad de tranviarios, constituida en sesión 
permanente, convtfcó á todos los huelguistas á 
una asamblea general, á fin de cambiar impre­
siones sobre la marcha de la huelga.
El presidente, compañero Salinas, les dirigió 
la palabra, dándoles cuenta de que el estado de 
la huelga es, hasta el presente, satisfactorio 
paradlos, pues la Dirección de la Compañía 
se ha engañado al creer que encontraría los su- 
iicientes esquirols que sustituyesen á ios obre­
ros huelguistas, no siendo así, pues apenas 
han podido" circular algunos coches y con im­
pericia en su manejo.
También les hizo presente que aún no han re­
cibido citación ¡alguna, ni comisión,por parte de 
las autoridades y empresa de tranvías para lle­
gar á una solución.
Dice que la actitud de ellos ha de ser, como 
hasta aquí ha sido, tenaz y de perseverancia, 
sosteniendo íntegramente todas las aspiraciónes 
formuladas al plantear la huelga.
Les da cuenta de que han,ingresado en las fi­
las de los huelguistas un inspector, que hasta 
aquí no figuraba con los mismos, y dos esqui­
rols, de quiénes la Compañía había echado mar 
no, creyendo que ellos traicionarían la justa 
causa por que luchan sus hermanos los.obreros.
Con palabras cálidas y llenas de entusiasmo, 
exhorta á todos para que pérsevéren en su acti­
tud, pues tras la lucha, por muy dolorosa que 
sea, vendrá la victoria, porque la razón que íes 
asiste al hacer peticiones tan justas, será 
también la razón más poderosa para ganar la 
huélga.
Recomienda á todos discrección y templanza, 
sosteniendo una actitud digna y pasiva,, para no 
dar lugar á que intervengan las autoridades, 
viendo así el público en general, que ellos no 
son revoltosos, sino' empleados y  obreros- 
honrados que van tras el justo afán dé mejorar 
sus condiciones de vida y ganar el suficiente 
jornal con que poder vivir pobre, pero decen­
temente;
; Hicieron uso de la palabra varios compañe­
ros, abogando por que se persista en la actitud 
hasta aquí sostenida y recomendando pasividad 
y prudencia.
E l deBegado
El delegado que ha enviado el Comité de 
accionistas de la Compañía,es don Jaime Farrea 
ny, que ha ejercido el cargo de director de los 
tranvías en esta población.
Eíseñor Farreny y el actual director, don 
Mauricio Loizelier, celebraron una conferencia 
con el Gobernador,señor Cpmenge, á las cuatro
de la tarde, tratando en ella de las peticiones 
de los huelguistas, y á juzgar por noticias parti­
culares, pues oficialmente nada hemos podido 
saber, no se tomaron acuerdos en concreto.
También nos aseguraron que en la indicada 
conferencia hubo discrepancias entre los repre­
sentantes de la compañía tranviaria y el señor 
Gobernador.
£1 s e r v ie io  de tB*ánvíaS
Los tranvías que circularon ayer fueron: Cin­
co en la línea de Caleta, Bella Vista y Palo, 
cuyo servicio suspendióse á medio día; tres co­
ches con jardineras para el servicio dé Baños: 
dos coches por la línea de circunvalación y üno 
en la línea de Alameda-Estación. El servicio de 
la línea de Huelin no se realizó.
A las ocho de la noche quedó suspendido el 
servicio en todas las líneas.
Muchos de los tranvías iban servidos por 
altos empleados de la Compañíai incluso él di 
rector de la misma, conduciendo todos en las 
plataformas una pareja de guardias civiles.- 
B ien  h ech o
Un obrero dé la'Cdmpañía del Gas abandonó 
esta mañana su trabajo en la misma, y presen­
tándose al director de los tranvías, se ofreció 
como cobrador esquirols, cargo que desempeñó.
Al enterarse el director de la Compañía del 
Gas lo dejó cesante, declarando á continuación 
que él quiere permanecer neutral á todo movi­
miento de huelga ó societario.
ConcG níe'acién  de fu en zao
Como en todos los casos de huelga, se han 
COtícehtrado ;en esta capital gran número de 
guardias civiles, desplegando las autoridades 
un lujo de fuerzas quemes parece completamen­
te innecesario,
Y  decimos completamente innecesario por que 
la actitud de los huelguistas no puede ser más 
sensata ni más correcta; reconociéndolo así to­
do el público que aplaude esta actitud; máxime 
cuando tenemos entendido que no pasarán ni ur. 
ápice del proceder hasta ahora sostenido, pues 
ellos, y lo mismo los demás obreros,no dejan de 
reconocer que el mejor medio de ganar una huel­
ga es cruzarse de brazos, y mantener una 
unión inquebrantable.
GIMcq fíosso
Con seguridad casi absoluta como, es bien 
sabido, se curan en ésta Clínicá páralisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se  ton testan  ca rta s
A “ESTOCÁ,. POR TORO 
S e íd  d é i duque de Tovai* pqú lo s  
r e y e s  d el a c e r o .
' Lleno en la sombra y en el sol... huelga; 
Mucho mantón, mucho aire y mucha mujer 
bonita.
Y ella qué viene á ver á Lecumberri, porque 
se lo he ponderado bastante.
NadUi una tarde completa para este modesto 
s i  que tam bién  seguro servidor.
Álla va el primero.
Antes aplaudimos á los paisanos Gómez y 
Gampuzano, que ocupan’ delanteras en primer 
piso.
Luego á los paseantes en ruedo.
Y  ahora.
F u llero, cárdeno oscuro, listón, de hechuras, 
amórrillado y.con las herramientas envainadas.
Rafaelito Madrid (¡otro!) debuta  en el segun­
do capotazo y recorta sobre una manecita.
Paco interviene por derecho propio y se lle- 
yáun (2rre/n/7«yo« gordo. '
El primer tercio, que ya liado á más no que­
rer, se compone de cinco varas, una caida, dos 
descendimientos y un caballo cadáver.
Vaya que las varas las .tomara el bicho en la 
huida y al encuentro, porque ni hubo poder, ni 
bravura, ni codicia ni nd.
En quites poco menos de nada, porque el bi­
cho no necesitaba instancias para abandonar los 
potros.
Dos pares grandes, enormes, de enorme ban­
derillero, de Torerito de M álaga, que lo es de 
aquí y aquí y en todas partes, y otros tantos, 
con menos fortuna, del compañero Villarillo, 
forman el segundo acto .. Hay palmas en gran 
abundancia para el primero de los citados rehi- 
leteros.>
¡Chóquela usted, compadre!
El bicho anduvo, para mayor mérito, en este 
tercio defendiéndose, y arrancando sobre segu­
ro siempre que lo hacía. ...... "*
Un perrillo.
Pero luego no se trajo «tí á la última hora, en 
la cual el paisano le muleteó de cerca y con 
frescura, ciñéndose en algunos mantazos como 
un hombrecito, y arreaíido una estoéadá con 
algún peso, sin que éste fuera para la ejecu­
ción. (Ovacionaza.)
] % r  o
Ultimas funciones de la célebre troupe china C H U N G - L  I N G - H E  E  Extraordinarios trabajos por estos colosales artistas 
Nuevos experimentos de adivinación por la S  E  fÜ O R I T  A M A R  I S  C A L  —  M AGNIFICAS PELÍCU LA S
Mañana D E B  U T  de la hermosa cupletista B E L L A  S O L I T A  r
M adrito, negro, de tamaño, con cara de tore­
te y bien puesto, aunque cortó de defensas.
Corre como su hermano de salida y Zacarías 
no puede hacerse con él.
Cuando lo Consigue, tenemos el obligado ca­
pítulo por verónicas, que el muchacho propina 
con tranquilidad, aseo y por poco precio. (2‘50 
con todo.) :
Luego vienei' aquella de los alfilerazos, y con­
tamos dos de refilón, cuatro de firme, dos cui­
das y otro caballo.
Todo, sin esos desplantes que tienen los ver­
daderos tíos, aunque achunchando algo en las 
últimas varas .que tomó en el mismo terreno.
El apartado de quites anduvo aquí más pro­
visto por amb^s partes contratantes.
Así'es que Ips aplausos menudearon para el 
de la ría y el del remedo de río.
Lunares  y Qiérvana parean pronto y como 
ellos quieren. ^
Zacarías, ya con los trastos en la mano, va á 
Madrito y dopde lo encuentra le telonea, tiran­
do solamente al acabóse^
Cuando ustedes imaginan, un estoconazo 
brutal, formidable, que no se pierde en las agu­
jas por mor de que ei diestro no pudo hacer más 
que lo que el bicho le permitió al recogerle en 
ia reunión y suspenderle... por desaplicado con 
;ia muleta á esa hora de la salida. (Enorme ova­
ción.)
¿Que si mata?
Este que sale ahora es el tercero.
Se llama Conefito y es castaño, largo, gran­
de, hondo y astülao y reducido de peligros.
Paco lo toréa perdiendo terreno en cada lan­
ce. Por eso la cosa no es tan digna de elogio. 
Pero se aprecia y  se aplaude la voluntad, por­
que hay un farol de muchas bujías y unos remo­
linetes de valiente.
El toro es pegajoso, tiene codicia y voluntad; 
y como todos los quites, toda esta tarde y to­
dos los días, nos ha dado en hacerlos ahora por 
dentro, pués el hombre acaba por entablerarse, 
hacerse el amo del cotarro, y formar el primer 
lío y, desgraciadamente, no el último.
¡Qué bien!
Cinco varas, tres caidas gordas y dos jacos 
inertes.
En alivios, ya saben ustedes.
¡Y que ustedes se alivien!
Villarillo y Garrido salen del paso como 
pueden, pues la cosa, por lo visto, apremia.
Hoy se bate el record de la velocidad en es­
tas fiestas del acero al por mayor.
Madrid, como su cofrade Zacarías, tampoco 
tira á otra cosa con sus mantazos que á igualar 
á la res.
U n a  corta en todo lo más alto. (Gran ova­
ción).
E l  c u a r to  q u e  v i e n e  p e g a n d o ..
A rm ado, castaño, aldinegro, grande, gordo, 
largo, y con los puntales bajos y abrochados.
L e c u m b e r r i  d a  u n a  l a r g a  c a m b ia d a  d e  r o d i­
l l a s .  (Ovación)' ,
Después tres véroiüC^s Y un recorte, que no 
es de periódico precisamente, pCJ® ue joven 
con higados. (Más aplausos). "
Un refilonazo, tres varas, un marronazo, así, 
por .éste orden riguroso y tal, y cese en los de­
más órdenes.
Y lesto de largo, con arremetidas de toro, pe­
ro resistiéndose al hierro un porción.
Total, nada, señor duque.
Zacarías y Paco, aunque sin que sea necesa­
rio, alegran el intermedio picanderil con sus 
trapajos oportunos, equitativos,. adornados y 
tal y !cual. (Palmas).
Ciérvana deja uno arriba, y repite en su tur­
no con otro á la media vuelta.
Temerario, de la localidad, y con un haber 
de varios episodios tauro-quincenarios, inicia 
su carrera con un palito ásí como tirado de mal 
humor.
El paisanaje no se conmueve.
Lecumberri muletea por medios pases y sin 
querer nada el hombre con él toro.
¿Qué es eso, mi amigó?
Aguanta el muchacho serenamente varias ta­
rascadas del bruto, y una colada al ir á herir, 
de ésas'^'ue no se conciben.,
Un buen pinchazo. Interviéné e l . coro con in­
sistencia.
El bicho acaba por descomponerse ipás de lo 
que ya estaba.
Desparrama, y no hay quien le fije, ni le 
ahorme la cabeza, porque el bilbaíno ni siqüie- 
ra lo intenta.
Qtro ataque con muchísimo redaño, para una 
estocada enorme, saliendo por la cola después 
de una voltereta, también enorme,
¿Y esa mano izquierda, Zacarías?
(Gran ovación al de la ría).
No hay quinto... toro, presidente. (¡Vapor 
SilveriOiRuiz!)
Jerezan o, liegro girón, con bragas, de re­
gular estampa, y tíes/zzocÁtío por entero de los 
adornos.
Veroniquea Madrid en dos tiempos.
Voluntarioso el animal- y comiéndose á los 
caballos, llega hasta cinco veces á ellos, des­
pués dé un refilonazo, y no los vuelca más que 
una vez,
Porque de poderío, niente.
A la salida de una vara se cuela en el calle­
jón por rotura de, la trinchera.
Pánico civil, municipal y de todas clases. 
Como el bicho, aunque no pegaba duramen­
te, no hurtaba el físico á la pélea, al rematar 
un quite Madrid y mandar un piquero al toro, 
Lecumberri, qUe se encontró ante la cara deí 
bicho, metió el capote y á Paco no le gustó la 
cosa, porque quitaban t  J e r ez a n o  puesto por él 
en suerte.
Fuera porque lo confundiese con ün peón, ó 
por lo que fuera, el hecho es que riñó al cama- 
rada y  el público se desató contra el incomoda­
do espada.
S
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S u p e p fo sfa tp s  o p g á iilco s  - - - P o lv o s  d e  i io e s o s
A b o n o s  e o m f l e t m  p a r a  P d o s  l o s  c u U i v m
¡Y  que bronca!
Ya nada que hizo el torero malagueño fué de 
la satisfacción entera del público.
En cambio á Lecumberri, que en un quite y 
formando una piña con el toro y el caballo, se 
arrodilló frente á los chiqueros, y luego toreó 
por navarras y verónicas al rematar otro, le 
ovacionaba constante y calurosamente.
Un servidor de ustedes, reconociendo la no­
bleza del público de Málaga, que se pasa de 
bueno tantas veces, cree que ayer exageró la 
nota un poco al aleccionar á Madrid. Porque 
seryidpr, repito, no recuerda una bronca más 
grande en todo lo que lleva de asistir á la pla­
za-
¡Y le llevó su madre en pañales y con chu­
pete!
Lecumberri, llorando y sintiendo que trata; 
ran á su compañero tan duramente, tuvo un ras­
go. Se hincó de rodillas en medio de la plaza 
pidiendo gracia para su cofrade Madrid.
La ovación á Zacarías tomó entonéés propor­
ciones gigantéscas, y arreció la pita, con traza 
de no acabar, á Paco Madrid.
Bien, nmybien Málaga .con pl extraño:,un 
pocoJhjustá, verdaderamente, con el paisano. 
No hay que exagerar. Somos muy hospitalarios, 
ya es sabido. Pero las cosas no deben sacarse 
de quicio. La modestia de Zacarías Lecumberri, 
le proporcionó ayer un gran triunfo en la plaza 
deMáiagáL
Quién tenga que aprender de éí, que-estadie.
Y  no va más, porque esto es de el negociado 
de un mi amigo, buceador de almas y multitu­
des.
Rafael Madrid, también entre siseos, (¡seño- 
res!) salió á parear, y después de señalar un 
buen par clavó uno muy bueno.
Garrido le secundó, colgando el suyo delan­
tero.
Madrid II volvió con otro, también de aplau­
dir, y acabó «Garrido á la media vuelta.'(Pal­
mas). /
Y sale él hombre de la discusión, que es aco­
gido hostilmente.
La faena de Paco Madrid no pudimos seguir­
la pase por pase, porque desde el primero per­
dimos los papeles, el lápiz, la almohadilla y el 
juicio.
Citó al bicho de largo con las rodillas en tié- 
rra,pero el de Jerez no acudió.
Insistió el espada y en esa forma le dió un 
enorme pase ayudado.
Luego siguió toreando con la muleta, valien­
te, sereno, tranquilo, á una pulgada escasa de
los puw.®* , , . . u 1 A- •
AprovechanaJ inmejorables condiciones
del biclio, Faco se harto hacer^cosas con la
muleta. Se arrodilló diferéntes veCÍ?' . 
nar un pase, dió varios naturales, corneu^F 
mano y barriendo los lomos y uno redondo su­
perior. (Ovación grande).
Luego, derecho como un cirio, entró el hom­
bre con ganas de desquitarse. :
Un gran pinchazo, nada más.
Otra vez, tela sobre la  derecha y otro buen 
pinchazo atacando también recto,
Una entera, un poquitin delantera. Se echa 




¿Qién vende más barato en Málaga los artí­
culos concernientes á los ramos de tejidos y 
sastrería?
¿Quién hace trajes de lana á medida para ca­
ballero, désde 25 pésetas, de buen corte y con­
fección?
La tienda de tejidos y sastrería, situada en 
la callé Nueva 53, frente á la de Cintería.
Biblioteca pública
D E LA
Sociedad M i i i l c a
Dé A m ig o s d e l P a ís  
P la z a  de la  Coats'!:itasei.é^éiS^m..3 
Abierta de ocho de la mañana á doce de! día 
durante los meses de Julio y Agosto.
á á £ 7  Popular
SE VENDE EN
Administración de Loterías 
Puei«l;a del. S o l, II y  12,
Noticias locales
O ü ®
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de com.pra
El último... por ahora.
Banderillo, castaño, aldinegro, con hechu­
ras de toro y Jos avíos chafados.
Lecumberri le toma de capa, toreándole por 
verónicas, con esa díase de tranquilidad que 
ustedes saben que usa.
Con poderío, y tirartdó á lastimar el del du­
que, toma cinco vaias, por tres caidas y dos 
potros.
En- quites poca cosas, pues el de Tovar tam­
bién escapaba al séntir la pupa.
Invitado por Zacarías, éste y Paco torean al 
alimón. '
Terminan arrodillándose ante el bicho y por 
reconciliarse sobre el terreno. Se estrechan la 
mano y se abrazan. Emoción, alegría, y gran­
des aplausos.
¡Las cosas... del público!
Lecumberri pide las banderillas, después de 
consultar con Paco".
Este las acepta.
Sa’e por delante Zacarías, quien llega hasta 
la cara de B an derillo  paso á paso, sin titilarle 
un músculo de la cara, frío, imperturbable, pa­
ra colgar un gran par al cuarteo. (Ovación).
Madrid, después de algunos adornos,clava el 
suyo también, como un valiente. (Nuevos aplau­
sos).
Ácaba Temerário,sm  pena ni gloria,con tres 
palos en dos viajes. Los últimos, después de 
hora,
¡Otra vez será!
Lecumberri brinda anté el 2.
Sobre la izquierda, muletea el bilbaíno, sose­
gado y valiente.
Un pinchazo contrario, saliendo arrollado y 
metiéndole el bicho la cabeza cuando estaba en 
el suelo. Al quite todos y Madrid con más 
prisa.
Capoteo del peonage y pocos pases para otro 
excelente pinchazo en todo lo alto.
Y una gran estocada en las mismísimas agu 
jas que niáta instantáneamente. (Ovación y sa­
lida en hombros hasta el carruaje).
A G®lme'Btar>
Parq asuntos profesionales marchará hoy lu­
nes á Colmenar nuestro querido amigo y'corre- 
ligiouario el abogado de este Colegio don.Mi­
guel Rosado Bergón.
C o s a f e r 'e g ic ía
Anoche, en -el Centro Repubicano Federal, 
dió su anunciada conferencia don Enrique T e je ­
ro Ramos.
Bautiz®
Anteanoche se verificó en la parroquia del 
Sagrario el bautizo de una hija de nuqstro que­
rido amigo el ilustrado oficial de esta Principal 
de Correos don Florencio Sanz y de doña Car­
men de la. Rosa Barroso.
Á la recien nacida que se le impuso el nom­
bre de Mercedes, fué apadrinada por el Inspec­
tor Jefe  déla sexta Región postal y Administra­
ción principal de esta provincia señor don Gus­
tavo Barroso y doña Josefa Madrazo de Bayo­
na,en representación de su abuela paterna doña 
Mercedes Hierro.
La numerosa y distinguida.^concurrencia fué 
obsequiada con un delicado lunch.
Á las muchas felicitaciones recibidas por los 
señores de Sanz con motivo de tan fausto acon­
tecimiento de familia unimos la nuestra más sin­
cera.
T e ie g i» a E iíg a
El alcalde recibió ayer el telegrama siguien­
te, en contestación á la solicitud que hiciera al 
jefe del Gobierno, interesando la venida á Má­
laga para los festejos de Agosto, de las bandas 
de Borbón y de Extremadura:
11
O n z a s ............................................ . 105‘50
Alfonsinas. . . . . , . I05 ‘35 b 1
Isabel inas . . . . . . 106‘00
Francos.................................. . 105‘35
Libras ................................... . . 26‘40
Marcos................................... . 130‘25
L i r a s ............................. ..... . 104‘00
Reis. . . . . . . . 5 ‘10
Dollars................................... 5 ‘35 \]
R e c a u d a c i ó n  d e l
a r b i t r i e  d e  cair>Biea
'U;
4d e Agosto de 1912.
Pesetas.
i f
Ín¿íadero . . . 1.877‘92
Suburbanos . . . . OO'OO.
Poniente . » • • ; 00 ‘00
Churriana . . ; • 3 ‘12 . vi
Cártama . . . . • 2 ‘56
Suárez. . . . . ' 0 ‘52 ■-Vi
Morales . . . . 7 ‘10 1'
Levante . . . . 13‘78
Capuchinos. . . . 0 ‘00
Ferrocarril................................. 44 ‘66
Zamarrilla . . . . 1‘17
Palo . . . . . 2 ‘60
Aduana , . . . . 0 ‘00
Muelle. . . . 88 ■ . i
Matadero de Teatinos . 18‘36
» del Palo . 8 ‘82 ■i
'» de Churriana . . OO‘0O
Total. . ■ . . 1.981‘49 ' :i
I
P á g i n a  s a g u g d a E L
m
P O P U L A R
£ l i  .... ...
L u n e s  5  d e  A ^ b ^ t o  ^ f e  . i 9 l 2
CA LEN SA BIO  Y  CU LTO S
Á g o s t o
Luna menguante el 6 á  las 4-17 mañana 
Sol sale 5,3, pónesé 7,25
Semana 32.—Lünes'
Santos de  Nuestra señora de las
Nieves. . - - -
Santos de m a ñ a n a .S a w  Sixto.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. ̂ Pdrroquia dé San­
to Domingo. "
P a ra  m añana.—látrn.
FábrÍGa de tapoBts y seran
de corcho, cápsulas para botellas de todos, colores 
y tamaños, planchas de corcho parales pies y salas 
de barios de ELOY ORDONEZ.
GALLE DE MARTINEZ DE ALQUILAR nüm- 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
SjesiWWJiaeaw a w
Presidente Consejo de ministro sá alcalde.
Por parte ministró Cíüérra nb hay diíicultád 
alguna acceder á sp deseo,"pero naturaimgn¡te es 
asunto que corresponde á la jurisdicción Capi­
tán General de Melilla, á' quien sé*, ha telegra­
fiado.
. CesSegÉo «l®r.Saw  P e d p p .
Resultado de. los.exámehes en.el Curso de 
1911 á 1912. ; .
(Continuación)
Don Aurelio Infantes Fernández.
Aprobado en ingreso.
Sobresaliente en Historia-de Españia.' 
Aprobado en Caligrafía. ' ;
Notable en Mecanografía. ' - ' ■
Notable en Gnografja general.
Aprobado en Gramática castellana.
Notable en. Nociones, de. Aritmética wQeo?- 
metría.
(Continuará) 
ÍB* p o p  l a n a  ■■■
En la casa de soaorro del distrito de la Mer­
ced, recibió asistencia facultativa á las tres de 
lâ  madrugada anterior, Francisco Fernández 
López, de doce años de edad, que presentaba 
una herida por mordedura dé perro, eñ el pecho, 
de pronóstico leve. ' '
El hecho ocurrió en la casa número 16 2.° de 
la calle dé Cristo de la Epidémíá, y á juzgar por 
la hora, debia tratarse de algún golfiílÓ qüehó 
contaba con tan fiel guardián. ' ’
^  lo jB  o b p ie p o s
Tenemos el gusto de poner en conocimiento 
de todas las personas amantes de la cultura y de 
la libertad, que desde el actual raes dg‘ Agosto 
funciona en esta capital una escuela racional 
para niños y niñas, . . -
Recomendamos á todos los individuos que 
deseen dar á sus hijos, en un ambiente de liber-i 
tad y de amor, una culturá libre de errorés^ se 
pasen por .algunos de los centros que á conti­
nuación se expresah, para hacer la inscripción: 
Tomás de, Cózar, núm. 12. -
Beatas, núm. Í7.
Esquilache, núm. 10.
B ic ic le ta  inglesas con pifión líbre, dos fre­
nos y llapj^. niqueladas á 175:pesetas,.
Nuevo ^rtid o de accesorios sumamente 
baratos.
F R A N C I S C O  O A R C I a
Alameda,
riffiipisriGWV?
Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vit^s Mirws de Málaga criados en sa Bodesat calle Gá^cJiinos /i.® Id 
C a sa  fuiadasia pfto 1870 .
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. expend® IP® 
vinos á los sigüiéntés precios: • • ■ ■
■ ’ Víno^ tfe Vaidepeíí» Tinto ' .












Una arroba dé 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6‘CÍO
I Vinos dei país










» Seco de los Montes » » »
» Lágrima Cristi » » »
» Guinda » í» >> ■
» Moscatel Viejo » » »
» Color Añejo » ■» »
>> Sécó Añejo » » »
Vina^e de Yema » » »
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Mercéd», Cervercería 










'*:'̂ Con el empleo de! «Linimento pntirreumático Ro­
bles al ácido salicítíco» se cúrantodas las áfecCio- 
•Í̂ UF̂ t̂Í'?á®rY Sétpsas,lQcalizadas., agudas ó cró­
nicas, aésajparéciendb'lós dolores á láS primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
ün calmante poderoso para toda clase de dolores.
la akgds 4« Xatí^rjli
Siniilar á Insalus, Es acidulada iCahbóhica, sé- 
gún análisis del profesor químico déla Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera. ‘ 
Depósito-en Málagá: ’Benavidés Hermanos; 
calle del Marqués 13, Cesté estabíééimiehto es­
taba antes en el Boquete d,el Muelle).
Precio: Botella ®) céntimos.
: Sin casco 40 céntimos.
ni i'i Ii.iii -I.IM .•■lili M>I I tr'iV;-!! •
V f Q g o n ^ p o s
5.® edición
Muy. útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In-, 
gsjiiprqs pe Lieja, y traduc.do por, J . ,G, Malgoií, 
miembro dé la citada Asociación - y ex-director de 
las mínás de Reocín. ’ '
Se vende en la Administración de este periódico 
á 2*50 pesetas ejemplar. ' ' .
. :H . Í K G L A T E R H I
San jü a n  de Dios, número 37 — MÁLÁOA.
: G ra n  c a s a  d e v ia je r o s  s itu a d a  en  e l C e n tro  d e  lá  
P o b la c jó p , .donde e n c o n tra rá n  lo s  S e ñ o r e s  V ia jero s ; 
to d a  Plás|¡de^,epm odidades. ,
L u z  .e lé c tr ica  en  tó d aa .Ias  h a b á ta c ig n e i . 
PRECIOS MODICOS TRATO ESMERADO,,
ura las c;rupciones d,e la piel .aean h'etpéti- 
Cas, éscrofuíosas'ó siflKticas, úlceras re)?qi4es 
eje las piernas, afeccipnés crónicas deí estóma­
go y oirás. ’ ' '
Precio: 3 pesetas. , ~
De venta eq íarmaejas y..droguerías, y ep la, 
de su autor, Tbrrijoshúm>. .̂QG ,
L í n e á '^ c l e
Salidas fijas del puerto de Málaga
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de S ais  de Carlos. . . v v
«gtáe p a^ ® ,© eia
ÚQ gran os rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de lla g as  stipuránféé, etf una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos, vivamente el uso de la 
LEVADURA DE GGIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la aial .bbténdfán una curación 
radical.
Esta especialidad,"tan aprecjgda de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero. •
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
RRE (de París). • -
I jk g t s a  d s  k l s i s i a .  :
El mejor tinte para el cabéllq. ’ '
De venía en Farmacias y Droguerías.
S ®  aSq iseSa
El piso principa! déla casa nüm. 2é de.la 
calle Álcazabilla. - • ■ • '
Médico-clilijgnp; especialista en erifermeda-. 
des d  ̂la mujer» pqrtós, estómago y vehérjeos. 
—Consulta diaria de 12 á . 3. —Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principál.-"-Honorarios mó­
dicos.
Q uB..nos Orffú,niOú¡3
PRÓCEDENTES DE BUENOS AIRES' ., 
M arca Gaucho y  Argentino 
Estps guanos Sé componen exclusivamente 
de Huósos, P-ezuñas Asías", Sangres, Pelos, 
Carnazas y desperdicios de; animales, estando 
probábp sus excelentes resultados para las' tie­
rras y plantas. Son solubles hasta el fin, no es- 
quijman.las tierras, dejando después de las co-. 
séchas gran .parte de principios fertilizantes., y: 
no quitando humus como ocurre con los abonos 
minernle§-,Ptára informes y precios dirigirse á 
don Ra f a e l  p o r r a s . Alameda :dei Garios 
Haes 6, ¡(frente al ,Banco de España); ! •
El vapor trasatíántico "francés
saldrá dé este puerto el día 6 de Agostó, admitien' 
do ‘pása’géros dé pnméra y segunda clase y cargá 
para Río'dé Janeiro, Montevideo y Biienbs Aíres 
y coñ conocimiento, directo'para Par^agua, Flo- 
riaflápolis, Río; Grainde do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeíco, para la 
Asunción y. Ville-Conceipción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosárió, los puertos de la Rí- 
bern y los dé lá Costa Argentina, Sur y Pupta Are­
nas (Chile) cori trasbbrdo én Büénos Aires:
Desde el muelle se dirigió á la estación para 
íomár el expreso de Madrid.
Le despidió el delegado de la Trasatlántica.
A preguntas que le hicieran sobre el tratado 
con Marruecos, declaró que lo desconocía to­
talmente.
Desdé Madrid marchará á San Sebastián,para 
conferenciar con el ministro de Estado, y luego 
Irá á’Fuenterrablá, pasando allí ijies y medio 
que trae dé licencia.
Al espirar ésta, regresará nuevamente á 
Tánger. '
DeA/3©Ki9Ba
El vapor/. y, 5/s/er trajo los contingentes 
de la cuarta región.
Esta tarde embarcarán los licenciados d élas 
cuatro prbvincíás gallegas, y de Zaragoza, de­
jando á estos iúftlmos en Málaga.
También llevará licenciados de las provincias 
de Cataluña, á los cuales dejará en Barcelona.
B a  M ad rid
M .vapor correo francés
Orán, Marsella y carga con trasbordo pará los 
puertos del Mediterráneo, Indo China,' Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. !
.Ehyapor trasatlántico francés
■ :• . fitaiie .
saldrá de este puerto eí 25 dé Agosto, admitiendo 
ros y cárgá para Rio Janeiro, Saiitos,
ontevideo y Buenos Aires.
Para, informes dirigirse á ,su consignatario, jdon 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte'Za­
rrientos, 26, Málaga..
m  ñ  ^  ®
FÉi K  S
Situados eh ‘ las, cahés-SébVs'tíáñ Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagásía
Pongo en coiiócimiento de mi numerosa clientela 
quehe recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedaiinjas á mitad devsu precio; - *■ ■ • 
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás articuíos de ve­
rano. ' ' ■
Extenso surtido en alpacas inglesas eú tó'dá su 
escala. ' • . t í:. .
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón"e hilo.
SECCIÓN D E SASTERRÍA! .
Se confecciona toda clase de traje.de caballero á 
precios económicos, - . . . . .
i. ñ ífi - It k K ’
Uh I I O
- . .  ...Hoü ■ rO BB|JR!:l
Esta casa acaba de completar so muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre, - ‘ f U
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, driLpuroj hilo pa­
ra caballeros. y  ^
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación! i ' ' :: .
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia Con cenefa.
Velos de biondu, mantilla, encaje y seda, con 
forma, y  ■
Fantasía' para señora, tusón y chantoun driles.
Otaman en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastee.
Sección de; algodones,, céfiros ..para vestidos y 
CMiisas piqué, blancos, alta novedad. Aítículos 
blancos en títda su escala, . '
nóyédaÚ en corsés fórm.a tuyo Directorio.
R O r D . R I G U E ZP E R N  A N D Q
SANTOS, 14.-M Á LA GA  
Establecimiento de Férretería, BáteHá (íé* Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer a! pitfalico cort'precios'muy véntá- 
osos, se venden Lotes de'Baterfá. de cereina/dé 
pesetas 2*40, 3, 3‘75, 4*50, 5*5, .46*^ ! íO‘Q0, 
12*90 y 19*75,en adelante hasta 50 pegeías. ;
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valof de 25 pesetas. '' ' ‘
BALSAMO. ORIENTAL
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los"pies;i - y i
De venta en droguerías y tiendas d,e Quincál/a, 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero». *' ~
Exclusivo depósito del Bálsamo Oríéníah ' '
l |  M t
D é
. 4 .  Agostó 1Q12»
l ? a r í s '^
^a G aceta de Latissáñé-aí\tma qué las ne- 
gqciác'ioríes prbyéctádas entré éíydiputadb Cm
it|atp y él primo del kheciívé de'Egipto, repte-
epáhterdé Turquía, ho tendrán éfecto.’ ' "■ .......... . -  . .............Telegrafían de Saló'nitíá'qué fué árrojadq 
ui^ bomba al paso de las tropas,' resülfándo 
trqinta y ocho muertos y muchos héridos! " ' 
j —En la cámara de diputados, Holalgian anun- 
ciq una interpelación al GoLvetno, pot no .haber 
castigado: á los oficiales, de la Liga. , o'. , 
pl diputado albahés Furega protestó en téxr 
minos violentísimos, promoviéndose fenomenal 
escándial.o.
Terminó el debate con un incidente personal. 
|.a,cámara presentó un voto de.cénsura pqn- 
tfa -Furega, y éste ‘ anunció la dimisión deí 
caigo.^
t^En; Lapssane:, el ministro de Trabajos rea 
lizó una excursión sobre pl lago, á bordo ,del 
hidroaeroplano, Semmer..
Voló á la altura de 4'0 metros, mostrándose 
muy satisfecho del viaj,e que reálizara.'
abrió un boquete en
De
4 Agosto 1912. ‘
V a l l a d o i i ^
Cuando paseaba esta tarde tpmerpso pú­
blico. ponía calle de Santiágo, uuáuti^óvil, 
obédepiendo á' una falsa maniobra, montó, la 
acqrá y gfrqlló. á una niga qué paseaba cop su 
madre y dos herraanitos. . . . ' ^
La peqúeñiielá récibió gravísimas, heridas, 
por ío. que fué conducida muribúuda á jq  casa, 
de socorro. ' - , . -
El público, indignado, qqiso lincliaj al dueño 
del agio, que iba guiándolo, pero lo; impidieron, 
yariás paréjas de la guardia civil, calmándose 
Ib  ̂ ánimos a! observar que era detenido,
, Pe
, Ha^celebrado una reunión íá Asopiáción. dé la 
nPrénsa, para acordar el programa de lbs fésW  
joá dé'Agosto,
Sé . frázaron las Ííñea,s generales de! misino, 
reinándo el mayor entusiasmó. '
O ^ i e é o .  ■
Esta noche, á-primera hora, se fugó dé la 
teárcelól- preso-Jps'é AlVarez, que cühípía diéz 
y'; opho años dé cadena por homicidio.' ̂  ' ■
.Para realizar su intento 
la pared.
Se' han circulado las ordenes de captura,
- ;Continúa en igual esta,do" la huelga dé alba­
ñiles. ^
Líévan trece semanas de paro, habi.endolra- 
c^ado las gestiones entabladas, ceica *delos 
patronos.:
Estos se hallan dis'puestos á continuar las 
obras. o ■
; y ; p e '  4 e r e ^ ;
Ha estallado formldablé incendió en unas bo­
degas, quedando cqrivprtidas Ips calles en ríos 
de! vino, , ' : ; ■
Hasta ahora' Iqs péRdidas exceden dé cinco 
millones de pesetas.' , " < >
De Orense
pri vista dé que hán^décrecido las opéfaejor 
ngs dé internación de eTnigrados, hoy fegrésg- 
ron á sus réspeétivos puertos veinte núitíerós 
beíla. guardia civil, que se hallaban recbhcén 
.tradOs-én ésta cápitál.
’ - La policía detuvo al portugués Luis Ferreira 
autor dél robo de 5Óip pesetas ál áicalde 
Porqúéíra. - ' '
Se le puso á disposición del juez dé CUnZp; 
ingfesándb en la cáfcei‘-para condúciríé á esta 
última población. ' -
Le fueron opupados, ,ün cabas,;una maletq'y 
230 pesetas, cohfébándo qué todo élíó era bro- 
dúcto de robos.
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j^eunién
Se ha reunido la Junta de Salvamento de náu­
fragos, acordando dar gran desarrollo á esta so­
ciedad. ,
'Pabelléri' E
■En su último viaje á Madrid, el corotiel Fer­
nández Silvestre habló á la marquesa de Esqui- 
lache de la necesidad que se sentía en Alcázar, 
de un pabellón, sistema Dopker, para los oficia­
les enfermos ó heridos.
Lá iltislré dania congregó á las; marquesas de 
ComíllasVPolavieja y Vadillp, reuniendo en el 
momento' 15.000 pesetas para la compra del pá- 
bé'fión, que sin pérdida dé tiempo fué enviado 
á  Alcázar.
La marquesa de Esquiladle recibió en L.a 
Granja una expremva caria de Férnández Sil­
vestre, ácúsatido recibo del obsequio, y testi­
moniando á  las caritatiyas donantes Ingratitud 
de los |éíes j  oficiales de Alcázar,
Laé acé ta
El Diario oficial de.hoy publica lo que sigue: 
Escalafones de loís secretarios de Juntas pro- 
'"yinviales de beaefjcepcia, propietarios é iníeri- 
nbs, cesánl£s y aspirantes.
! Dispopiepdo qué tenga carácter oficial el 
duarto. C^ongréso nacional de laringología, con- 
'gocadbep Bilbap. . 'L,
' Réaí ordegdé Gpóérnación spbre desinfec­
ción de Ips buques..éspafíQles: y exíranjérps.que 
procedentes de lo s ‘puertos de , Argelia toquen 
6h los puertos nacionales.
; Real orden dé Instrucción suspéndiendo hás- 
ta nueva orden la  aplicación dél artículo següti- 
del iteglamento de 8 Abril 1910, respecto de 
lás convocatorias para oposiciones á cátedras 
vacantes en universidades y escuelas de veteri­
naria.
Oueaifléti resyelta
, ÉLsubsecretario de Gobernación nos asegura 
q|ie estv resuelto el conflicto que existía entre 
las liberales sevillanos.- 
; Hoy no podrá reunirse la Junta del Censo, 
péro esta noche se congregará el Comité libe- 
rál, acordando todos votar la candidatura de Lu- 
cá de Tena.
Crónica
A. B. C. publica una crónica de Antón Olmet 
ratificándose en cuanto dijo al relatar su entre­
vista Con Vasconcellos, á pesar de que éste lo 
ha desmentido, y agrega que por caballerosidad 
dejó de publicar algunas manifestaciones, espe­
cialmente lastrases qué Vásconcéllos proñún- 
ciáfá réfiriéndoée á Canalejas.
‘' R i f a '
Esta mañana celebróse en'los jardines del 
Retiro ja  rifa organizada por Eh Im parcial,
La fiesta se deslizó animadísfmá.
Entre los primeros premios salieron los rega­
los dé la ínfánta Isabel y de la marquesa de Es- 
quilache.
A las siete y. media sé díó por terminada, 
suspendiéndose la tómbola hasta el jueves, á 
causa.de la lluyia,
Dobíerno ele B^r^eiona
En los centros políticos se acentúa el rumor 
de que muy pronto dejará Pórtela él gobierno 
de Barcelona, sustituyéndolé el gobernador de 
.Sevilla. ' ,.
Acerca de ello se gUjarda absoluta reserva en 
los departamentos m.inisteriales.
y Llmeflo
Reina gran e^pepíación para la corrida de es-
tarde. O/"' '■ !'■-'■
Los billetes se agotaron en Iqs primeros mo­
mentos, esperando los aficionados un brillanté 
resulta.dq, 4̂ 1 trabajo de los niños sevillanos, 
con ganado dé Miura. ' "*
Lqs reyendédores h^n hecho tremendo mogo- 
cio, pues loé billetes de grádá se pagaron á 
veinte y cinco pesetas. • ’ " " !
Durante dos días la multitud ínva,di,ó la calle’ 
j|et^eyi|lá;. aguárdando turnó para adquirir bi­
lí??: se muestran entusiasmados.:
Liméño lléva guardando cama trés días, para 
curarse un vareíazo qije recibió en H última co­
rrida.
que se encuentra ya
Vapores Coffcos TrasatUoñees
de Pijiiíkis Izquierdo y C.̂  de Cádiz
Servicio rápido y de gran lujo, para Montevideo y Buenos Aires, por el nuevo y lujoso va­
por-correo de 15.000 toneladas á dos máquinas y doble hélice, provisto de telegrafía sin hilos y 
de todos los modernos adelantos.
I N F A N T A  I ^ A B E I -
viaje  de inauguración el día 12 de S é p íi^ b re  próximo. El se^ndo Anajé lo ^ e c t ^ á  d 
día 12 de Noviémbre. Trávésiá de Málaga á BuetíOS-Aires 15 días. Glasé de lujo, de preferen­
cia, de primera de primera, de primera de segunda, de segunda económica y tercera.
Espaciosas cubiertas de g a se o . .Suntuosos salones de músjea, lectura^ : í*
• - -----Primer vai)or de la Marina Mercante Españoladores especíales para pasaje de tercera clase. . . .r-. • j. • ir--j
por su grandiosidad,.com,o.d,id5des,y excelente servicio para el pasaje, Consignatario- Viuda de 
K  López'Qrtiz, Oortiria 4éVMuelle húfnero 93.—MALAGA*
Ferrand.á dos hombres y dos mujeres de nació-' 
nalidad éspañola,que se negaron á presentar los 
documentos de identidad.
Al registrarlos, los agentes les encontraron 
numerosos portamonedas y otros objetos roba-; 
dos en distintos almacénes.
En billetes de Banco llevaban crecidas sumam
El cuerpo dé Seguridad cree qué se 'trata de 
afiliados á la Asociación de ladrones interna­
cionales, cuya pista siguen. las policías france­
sa, belga-y británica. ’
—;Ha termmado él Congreso interiiacional de 
sordo-mudos, resultando muy animada la  últi­
ma sesión.
Se discutió ampliamente e í tema délos ijiéto- 
dos de enseñanza.
Varios oradores pronunciaron elpcuentes dis­
cursos, abogando por e í método oral, qué' con­
sideran superior á todos los démás.' 
i Otros lo Combatieron, declarándose partida­
rios de la mímica. -
Quedaron sin resolver las cuestiones plan­
teadas, y seprojpuso la unificación de sistenins 
y la adopción de un 'tnétodo internacional de 
gestos. ' , . .
É l Congreso terminó con.un.n sp irée  funam­
bulesca, originallsima. !
Los artistas sordo-mudos interpretaron di­
versas pantomimas, siendo ovacionados.
—Dicen de Lorient que los tribunales conde­
naron al pago de la multa de 320 francos, á la  
hermana de la caridad sor Vajentiniere, por uti­
lizar sus conocimientos mód.ici:  ̂ en upa aldea 
donde carecían de.médico y botica.
Durante veihte y seis años había practicado 
en los hospitales, por carecer dé teéursos. ¡
La curandera ingresó' en lá -cárcél, dopáe 
permaneció tres días, pero enterado él ministro 
de Justicia,ordenó que fuera puesta en íibertad.
Se preparan festejos para recibir' á .'sor Va- 
lentiniere, en señal,de protesta contra la justi­
cia sectaria. .
-r-Se ha descubierto que Garnier y dos apa­
ches de su cuadrilla, asesinaron hace más de 
cuatro años, en Bélgica, al sacerdote Dulóng y 
su sirvienta.
—L e jou rn al, recogiendo una manifestación 
de Morning P ost  dice que el cánjé de los te­
rritorios cóngeleses, cedidos por Franciad Ale­
mania, se vérificará en Octubre.
—L'-Echo de P aris  afirma que la cuestión de 
cambio de sultán de; Marruecos, se tratará 
cuando el residente Liantey ófectue el viaje á 
París.
■ —Tele.grafían de Marsella q.üp los inscriptos 
marítirnos se reunieron ’ árioche, ácbrdando no 
reanudar el trabajó en los muélles hástá que los 
patronos accedan á t0das4as preten^siónes de los 
huelguistas; ' i ' ' " * ' '
D e B rew im eias
- ' 4 Agostó l9l2.^ '
De Cartagena
corrida de hoy alternan Machaco yEn la 
Gallito.
Al primer bicho lo despachó Machaco de una 
estocada.
En él segundo. Gallito dispuso qué toda la 
gente se retirara,,- y desarrolló m a  magnífica 
faena, para dos pinchazos y un descabello.
• Machaco hizo ál tercero una faena larga y 
sosa, dando up pinchazo hondo, del qué se 
acostó él cornúpeto.
En él , tercero, G'aílito 'cogió las bánderiilas 
y coloco un excélénté parí’ óé trapecio. Des­
pués trasteó maravillosamente, contándose mu- 
chos,,pa%e^jnagístrates*, YvacabA.de,un ̂ pinc•^ 
y úná éstócádá'; ÍOváclóh).
Al quinto lo lanceó M.^chaco superiormente, 
banderilleólo, luego, de modo colosal, y atizó 
media que provocA aplausos. ' .
Gallo toreó primorosamento al sexto, y lo 
remató de media,
una faena.brillante, dadas las condiciones del 
toro, y luego de pinchar tres veces, atiza media 
que mata. ;
Quinto. Al observar el público que el bicho 
tiene grave defecto en el cuerno izquierdo, se 
álbórofa y solicita que sea sustituido, á lo que 
accede la presidencia. AI que le sustituye, que 
es negro, lo capea Gallito áuperiormente. Los 
rehileteros quedan bien. Limeño hace una faena 
desgraciada, y da un metisaca, del que sale 
apurado. Al cuadrar de nuevo, deja media re­
gular. (Pitos).
Sexto. Negro como el anterior. Gallito entu­
siasma al públicp con una formidable faena de 
iCapote. A instancia dej concurso banderillean 
los matadores. Gallo deja un par soberano, que 
le vale estruendosa ovación. El toro salta por 
d  nueve. .Gallo da seis pases colosales, de pitón
rabo, coreándole el público, y suelta una esto- 
cadá aguantando, hasta la empuñadura. (Ova- 
éión, oreja y paseo triunfál en nombrosO
iriiri 1119 tal
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P e  A S m e r f e
Procedente de Melilla fondeó el vapor Cabu' 
ñaU tondúcTendo 452 licenciados.
A los muelles acudió inmenso gentío.
Las darnas dé la Cruz Roja obsequiaron á los 
expediccionarios.
De Sevilla
En la Gasa Lonja se ha celebrado un mitin de 
inquilinos para protestar dé los abusos que co- 
rneten los propietarios de casas.
-^.Coméntase la solución del pleito que sos­
tenían Jos liberales, mediante la carta de Cana­
lejas;.
D e  S a n  S e b a s t i á n
García Prieto manifestó á los periodistas que 
á dürás pénas ñonfereheió con el subse.cretário 
de!'Gobernación, á causa del mal estado de la. 
línea. . :v
El subsecretario le dijo que no había nove-: 
dad, y ál preguntarle qué sabía acerca del Con-»
sejo que: depía celebrársé el diez ü once del
actual, le contestó que lo ignoraba.
: —Barroso, desde el gobierno civil, conferen-, 
ció'con Madrid. ’ - '
—nPerez Oliva ha regresado de Biarritz, visi-' 
-fando á Navarro Reverter. 'í.
' —Haá llegado las modistas madrileñas, asis-’ 
tiendo á la corrida de toros.
Des.pué,s visitarGn el Casi no.;
-ttA causa de la lluvia se ha suspendido el ' 
concierto en eíboulevard.
. - P a r a  las regatas próxima^ s^ ban i'̂ Cibido 
en el Club Náutico magníficos fégaloé.
-^La corrida de hoy no ofréció novedad! 
Primero. Bienvenida lo cambia de rodillas. A ' 
la hora de la-muerte encuentra al tofo huido, 
resultando muy sosala faena, que se reduce á 
tres pinchazos.
Segundo,. Manolete veroniquea, y luego pasa.
idia
D e M a d rid
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D iario Universal contestando áunperió-
: Oe Vale'iiPla
A bordo: del vapor B arceló  embarcaron 782 
reclutas pertenecientes ú los regimientos: de 
GUadnlajafa, Mállorca, artillería y. sanidad^’
; y-Á las nueve y media llegarón de AÍgqv: 
fúerzas del regimiento de "Vizcaya, que nían 
Chán á Melillá entel citado buqué. ‘ -
En él, muéllé sé sirvió 4 tos expedicionarios 
ÚÚ ranchp éjííraordinario, y-Hchagüé les pbée- 
qufó con cájetillás de tabaco,'
El embarque se hizo con rapidez y sin inpi- 
_i|tes, .presenciándolo jas autoridades civilesi y 
Uühíárés, y bastante púLjico.- ; /
■ Las tropas: márclmn’muy aniñadas.  ̂ .
; Echagüe, ios ' deápjdío con vivas al ejército. 
í : El ifíarce/ri, izarpó á lá diez de íu mañana.' 
Desda , el muelle sé, trasladaron lasuutorida- 
" a la 'eqt'ac'ión Ae Aragón, ' marebando á Li- 
donde sé .-inaugura un canal de riego, céns- 
trtiído mercéd 4 tos gestiones del presideníe 
de esta D*ipütacrón, don Juan Izquierdo!!
V : ‘ i>e Dácfiz ' ■
Ha Uegado éítóin|tr6 Tánger,
m.arqués de Vilmsinda. ' ^
Sus amigos aseguran 
bien.
Hablando con algunos admiradores Ies dijo 
que procuraría hacer esta tarde una faena ex­
celente, si la suerte le favorecía con üh toro _  . _______ ______ __
bravo, coorespondiendo así á las simpatías qué fién: E p oca  Ae que qiertos elementos-no desean 
desde el primer instante le mostrara él pñblicO! san para dar un disgusto á Ganáíeias. 
madrileño. - I o-ik!..! » ■ '
dic.p que comenta el Lecho; de que en Madrid es­
té representqdp hoy e l ,Gobierno por tres ó cuar 
tro subsecretarios, dice: que Canalejas, Luqüe 
y Alba se hallan, ;tan cerca de Madrid, que da­
dos,Ips medios de locomoción modernos, en me­
nos de una hora sé hallarían en la vilía, si eHo 
fuera necesario. • -  ̂ .
Por ótru parte—añade—esta ausencia es el 
mejor indicio de la perfecta normalidad con que 
transcurre el verano, pudienda,nosotros asegu­
rar que por parte del. Qohierno,no hay ''descuido 
ni negligencia que le piieda sorprender, Aado 
el caso de que fuera exacta ,1a información de
de cerca, entrando 4>ton para dejar meo  atra- ; 
vesádilla; deséábella á ía tercera.
. Tercero. Punterét lánceá, y luego hace, una' 
fáéna movida. En uno de tos pases cae al suelo 
y el animal le zarandea, sin qué ninguno de los ’ 
compañeros acuda al quité. Levántase el dies-'J 
tro y deja media buena y otra mala. b
Cuarto. Bienvenidá encuehtra al toro entá» . 
blerado, pw lo que lo despacha de dos pincha- vi
ZOS., ! . J  , ■
, (^üiAto. Maedete, deja un buen par al cü^rJ!; 
teo, y'upa estocada atravesada. • J  J  j
 ̂ Sexto. Puntéret muevé con valentía la périca-!  ̂
lina, y tras Un muieteo sobrio!pincha y atiza una !j  ̂
estocada delantera/ ■ ' í .  ro
En el local de jé  Juventud Radical -celebrósfj 
un mitin pojíticó. . ’ , ' ' ''
Habló el abpgado barcelonés José ÜJIéd.
N'ó pudo ásisJir'Émíiiáno ígíéáiás^ 4cáüsa‘de^  ̂




Los sobéranos de Inglatefra visitaron en el 
palacio de Osborne á Ibs réyes'dé España '
La entrevista fué muy afectuosa! '
D á ' t á n g e r :
Ra^uli se encuentra enfermo en Arcila. 
-"Hoy regresará á Alcázar el eoroñél Fér 
nández Silvestre. . : .
—El Gobierno francés ha nombrado jefe dé­
las fnerzas francesas de la regióii déi Qarb al 
comandante Toule, que désempéñabá él car 
de jefe instructor de la policía extraurbaná' 
i ánger.
El Vaticano ha declarado oficialmente que no 
; uzga necesaria la reclamación de Urancia en 
fornia dj^omáticai para el cambio en Marrue­
cos de franciscanos españoles, por franceses,-Y 
le bastará que lo solicite
al cambio. España para acceder
De l^ión;
Sqbnd4cláradb terrible incendio; en^in deoó- 
sit3 ap^r^tos pata alutnbradoj Quedando des- 
trtudos treé pisos, que ocupaban varios oficiales.
. Resultaron numerosos heridos, siendo tam­
bién considerables las pérdidas materiáles.
De Perís
La policía d̂ tuVD ei| la estnición dé Clermont
. Yi4i'j#rpg. én: ía n̂ T
Máiiáha se reunirán’íen'la 'Casa,4el I?ueblo 
paratomar aquerdOsV
Los É4elguis,iaS han sDÍicitado. una .entrevista 
etn la/cómisión de! maéstrq^. ,
Continúa igual lahhéígé'de 1q& operarios de 




: ;O f e  t f i j r o f : '
E.§ta taró® .corrieron, novillos de 
por Limeño y Gallito.
La ̂ animación fira.e»traordinaria; á las cuatro 
y media empezó:álloviznar.; ; r
Al salir las loaadriilas se oyeron muchos aplnu-
Miura,
sos.
■Él> primero era colorado., bonito, corto de£»i- 
ípnes» Jo que- prpvoGó protestas. Limeño hizo 
tma faena artística, en la que sobresalieron, va­
nas magnífipas (Ovación:).- Gallito
escucha palmas en un quite. Limeño y Finito 
cqlppan tres F^es marca extra.' Limeño hace' 
una taena; inteligente para íres- pinchazos y un 
descabehq;,tá-lajirimei?aí.(AptoúsDs). ■ 
oegundo. Castaño y pequeño. Gallito!se ha- 
Q.e aplaudí,r en quitps. Los, banáerilleros cum­
plen. Gallito emplea úna faena bonfta, que re- 
mma de m ^ia buena, algo caída. (Ovación)!
lercero. Cárdeno, también pequeño. Los ch’f- 
('0,8. colocan tres pares regulares. Limeño trás- 
tea^yalieníeménte, y tras’ dPs pinchazoá; 4ejá‘ 
media tendida. . '
y bonito dé lámina. Cupo y 
Móritp- dejan tres pares buenos» Gallito' hace
(|u  q j   sp m dre.
En él Círculo Mprpantil se reunieron los r e - ¿  
prpseníantés dél .coniércip y la industria 4e"San-jp* 
S-bastián,, Sapíandér y Bilbao.  ̂'
; Dupuy, presidente .dél. (Círculo de Ban $eba$-:|í- 
tián, propusp la fedéfációñ nacional;dé los pír-:V- 
culos méfcarttilés pafa afiánzár los intéresés in-‘v  ̂
dustriales del páísV '
_ La propuesta'se tomó:em consideración, nom-̂ ' *’ 
orándose una ppnéncia. formada por los presidié
dentes de Santander, Bilbao y San Sebastián. u¡.i
En e} HptqL Vizcaya, congregáronse luego; 
los réíireaéntautés.^fraternS banquete,. ;;
e«lárez
El ganadero Morello ha vendido cuantos po­
tros poseía, para el ejército portugués, en itiil 
pEsptM cada uno. \
!. ®púéa 4® toca&ant®?. trabajp§ quedó ex- 
ti^uido el fuego en las bodegas de Landemaa 
y Búch. ;
■ Up,centenar de ffmilias, quedan, sin-.IrübaiQ, -•
En Braga se celebrará mañana un consejo de 
pi®ría para, juzgar á Joaquín Soussa, que per- 
tenepió^ á̂ la .cplümna:Sepúlve,da;..i .
Tamqíóñse, reunirá pn Valenpa el trtoünal 
*niiiíáf pnfá,juagar á yaí'ió^ conspiradores.
• ■D e O r e n s e  ' - ^
Esta noche se ha verificado eti Caldas un mi- 
Jin de propaganda societaria, convocado por 
los ferroviarios.
Pera asistir al acto llegaron representaciones 
dé Vige. ; • . ; ■
; El ,goí?ernador ha dispuesto que vayan fuer-, 
zas d ó lag ü ard to ep ^ .,;!! . :
b e  V i t o r i a
Ha llfegádo el Capitán génefai, é inmediata; 
.mpnteterdénó el ácúártélamienfó, á fin Ué r é j . 
vM árJas tropas; perú noticioso de que se haFiá 
!pntoado,;en el peiriodo de fiestas, .revocAJa or̂ ' 
den.. ' -c'
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' . , .  R e e i ^ e n t ^
Tan pronto como: se-firma eí tratado, franco- 
;españq], pl Gópiertip 4®signará nuestro resi- 
derite général én Mainíécos. ,., , . ' ! .  ¡,
■ Mn^U® no se ha'OcúpádÓ. el Gobierno Joda- 
vía’dé tal riotobramiéntb, cítanse los hombres dé
éiaww I. w-jJwgjmawnM.
E L  P 9 i l | h ^ » » Lunes 5 de Aguato de idi^
?Fit5̂ FFfflF6FS
f
 ̂Marinarst eí designado ha de ser teniente ge­
neral, y Alfau, si de división, por ser "ambos 
conocedores de aquel país. ^
U lt im o s  d e s p a é iio i
4 ' madrugada. Urgente.
De Barcelona
Varios grupos radicales nacionalistas depo­
sitaron coronas en la tumba de Francisco Fe- 
rrer^osé Miguel Baro. ' V ■ ' . ,
’~fedescargá^^^ uiia tormenta de ,agua-y 
truenbs.'
De Cádiz
Ha llegado el estudiante mejicano Benigno 
Mesías, hijo del general del mismo apellido, 
que realiza un viaje dando la vuelta al mundo, 
ápie.
Salió de su país con dos compañeros, muertos 
hace seis años.
Ha corrido multitud de aventuras, viéndose 
atacado en el Sahara por un tigre que le hiriói, y 
cogiéndole prisionero en Marruecos.
Mañana marcha á bordo del P lata, regresan­
do á Méjko para cobrar el premió-de 15;000 do- 
llars, que le ha concedido una sociédad.
' Huelga
El conflicto de los; yijlrjeros Sigue pacífico.
Huelgan mas de milj -y ésto motivaré el paro 
obligatorio de varias dbras. ■ ' ; : '
Canaleias
A las once regresó Canalejas, mañifesítóndo- 
nos que en Sevilla fué proclamado Lúea de 
Tena.
También tíos dice que los patronos áibáñiles 
de Zaragó^'hán protestado de los documentos 
de los patronos dé Madrid.
Respecto de la conducta de aquel gobernader 
se muestra el presidente ^ísfecho.
Cree dificil el arregio de la ‘̂ huelga dé l^s 
tranviarios de Málága, por la intransi^eñeia 
de los obreros. ’
De Cuánta
Hpy se amotinaron los emigrados contra uno 
á quien suponen carbonario disfrazado, encarga­
do de vigilarlos.;. .
Intervino la fuerza pública, evitando que lo 
mataran.
Almuerzo
Canalejas almorzará hoy con ¡
L a, A -leg ria
RESTA U BA N T Y TIENDA DE VINOS 
, — de —
■ ^ÍPR IA N O  MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Morilés 
I8 y M a r í n  G a r c í a ,  18
R E A L I Z A C I O N
s
En  L icfu ld ación
Venden Vinos Secos de ip gradps de l9 íl  á.5 pe­
setas la arroba de 16 2i3litros, dé 19id 'á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
■ Dulce y P. X .,'6 l j2; moscatel, de lOy 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 -á SO pesetas.
; TAMBIEN se vende tuerza eléctrica para una 
fábrica de.harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
|)ara bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas el /mar,en la. calle Somera núme: 
i'0.íi;y ,5 con ;motor eléctrico para el servicio de
g' ;uk y Almacenes-espaCiosos de los llamados de empos.
, Calle de Josefa Ügaríe,Barrientes número 7.
7si$ifo le  Illa
Serían las dos y cuarto de esta "madrugada 
cuando comenzaron ' á oírse pitos de carrétilla 
en dirección de lá calle dé Tórrijos.
■ Inmediatamente comerízainos áindagar la cau­
sa de tanta alarma, ptidiendo. averiguar que se 
trataba de un fuego; ' ;
j^os .dirigimos hacia el lugar del siniestro, 
fesultando .correboradá,nuestra sospecha, pues 
él fuego era en la calle de Torrijas, casa nü- 
tnero 68.
En el lííg  ̂áei sííGesp
Un numeroso público estaba situado frente á 
la casa én íúestióñ, resultahdb qué fuego se 
había-déClárado jenxina tiénda, de .comestibles 
estaídepijda en .uno de los hoOcos-pontales de la 
indicada casa.
Los que vieron el luego 
' Los primeros ep apercibirse dél fuego, fueron 
don José Gutié.rre;z Delgado, do,n Aurélio Val- 
decantos y dón.Rafaei .Cárrijlo, que encontrán­
dose á-Ia puerta.del^ca^é ĝúe .él primero tiene
P a r a  d e scu b rir  a g u a s , la  c a s a  F ig u e r o la ,  c o n s ­
tru cto ra  d e p p zo s a r te s ia n o s , h a  ad q u irid o  ¡ e x - i
rrienS subteríáSeás basta la prófundl|aá Se |0J W  *  la tienda q u em | fcaji? algdn humo, y le- 
metros. Catálogos gratis, por correó,,'pQO 4^.elás | cantándose de su asiento pudo asegíurarse de 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia. ' . • |que se trataba de un Juego. .
Inmediatamente comenzaron á llamar en la 
puerta, y  en' vista de que fiadie respondía y el 
fuéjgÜ ácrécéntaba, se propusieron derribar­
la, para lo cual hicieron uso de una fuerte smaza 
de hierro, consiguiendo al poco tiempo su ób- 
jeto.
_ ®  :^ego era tan intenso que resultaba Ciate- 
rialtneflte imposible penetrar, por lo qué sé co­
menzó á averiguar dónde podían encontrarse 
los dueños del establecimiento.
Por aotiéías dé algunos vé,éihós se; supo que 
•éstos tenían sus 'hátiitáciones fiór la párté de :1a 
casa que da al Muro de San Julián .
Allí se dirigieron varios vecinos y se-encon- 
¿traron epn la horrorosa sorpresa ,dé que ao te- 
iuía salida la casa por aquella callé, observando 
■á la vez que varias personas que pedían socorro 
sá grandes voces demandandd auxilio pbr una 
ventana, por la que-salía una densa columna de 
humo. ^
En aqúeLmomento acertó á pasar por allí el 
concejal" señor Román Cruz, quien compenetra- 
ido de la graVedad dol caso, pues río habja otro 
.sitio por donde pudiéran .salir los allí éqcerrados 
>y en vista de qué de tardar .lubmeiitos más de 
lío debido se asfixiarían, dispuso derribar la re­
ja , para Jo cual, ayudado por Francisco Rosa- 
ííes, Luis Granado López y José Peña, busca- 
;ron con la precipitación de estos casos un aza- 
:dón y piquetas, y comenzaron á romper los ba- 
irrotes de la reja, consiguiendo arrancar uno y 
Joroban otro, formando Un claro, por el que ape­
onas podía caber una criatura; y, sin énibargo, 
por allí sacaron á un lioihbre y una mujer, que 
resultaron ser los dueños del estáblecimiento.
Preguntados si había alguien mJs dentro, 
icoritéstaron que no.
Es muy digno de alabanza el rasgo de-estos 
señores, pues á ellos deben la- vida los dueños 
del establecimiento, ya que .de tardar un poco 
¡más hubieran perecido por asfixia. ,
E ! estabieclsiiefltó
Como decimos anteriormente, él estableci- 
piiento incendiado, que está localizado en un 
hueco-portal del 68 dé la calle de Torrijós, era 
orna tienda de coraestibleSj y sus dueños, los 
salvados milagrosamente, se llaman Fernando 
'G. García y sit esposa Matilde Torre.
Hácía peco tiempo se habían éstáblécido allí, 
^segurando las existencias dél ésíablecimien.to 
én cinco mil qe,setas. . ' , ‘ ’ ;
- La casa donde sé ha producido él jiicendio es 
de doná Eloísa Gómez, viuda de Áiíbaréde," y 
también la tiene asegurada.
Los lío ír^ eros
No vamos aquí á culpar á nadie; quien tenga 
|a culpa que prpeure remediarla en lo sucesivo, 
pero es el caso que cuando acudieron los bom­
beros ya el fuego había hecho pasto de cuanto 
había en la tienda. '  ̂ • '
Sin más comentarios.
Las autoridades
Acudieron ál íügár del giíiíestrp el, Goberna­
dor civil-señor Gomenge, el teniente'dé la guár-í 
dia civil señor Brotons, con fuerza á sus órde­
nes, una sección de la Cruz Roja, el Mayor de 
plaza don José Moreno, él inspector .de la guar­
dia municipal don Franciscó Fernández y el 
inspector del cuerpo de vigilancia don Bartolo­
mé Gallardo, autoridad que fué la primera en 
jacudir al lugar del suceso y  que prestó su au- 
killo en el desaloje de personas y efectos de las 
casas colindantes.
Exíinguidp
A las dos horas próximamente de notarse,el 
ífuego quedó extinguido, no llegando á to- 
¡mar las proporciones que en un principio se te- 
¡miera, pero destruyendo desde luego todas las 
existencias que había en el éstableciniiehto.
N o t a s  i t l l e s
M a t a d e r o
' Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
él día 31, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos: ,
25 vacunas y ló" terneras, peso 3.626‘5TO hiló- 
gramos, 362‘65 pesetas.
70 lanar y cabrío, peso 821‘750 kilógramos, "pe­
setas 32‘87. ’ f
24 óerdós, -peso 2.O3OÍ5C0 kilógramos, pesetas 
203‘05.
- 35 pieles, 8‘75 pesetas.
Total peso: 6.478‘7S0 kilógramos.
Total áü adeudo: :607‘32.
G ei3K eiBlea«Bos







¿ P ^  ’qué, dice e l marido, te pones en la ca- 
jbeza pelo de otra mujer?
La esposa, mirándole los guantes:
—̂ ¿Por qfté te pones tú en las manos piel de 
sotro animal?
-Después de la misa cantada del Pilar.
—¡Ridiez cbn estos, curas! En mi pueblo uno 
solo se dice la misa én media horica, y aquí se 
han juntau tres, han tardau una hora y hasta se 
han sentau dos ó tres veces.
i3fln«s
:R o g ám és á  Sos sisscr'ip iQ ires  
dje fu e r a  eSe M álag a  
v en  faifa®  en -e l reoiSlo  
t r o  periódico^ s e  s ir v a n  e n v ia r  
la  q u e ja  á  la  A d n iin is tra c ió n  d e
e l  P(8S*'UI-Aá ,pai?a que:.podaipos
t ra sm it l'r la  a l AdntSnSstra- 
d o r  p r in c lp a i d e  o ó r r e o s  la  
p r o v « n G ia «
L a  S e l u e i é i a
Calle de San Vicente, 1,2.-^Teléfono 145.
Gestión de toda clase de a untos en los ministe- 
-iosy particülares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento. de 
exhortos, 'certificados de última voluntad y dé pe­
nales, fes de vida, apoderaiñiento de clases pasi­
vas; asuntos eclesiásticos, conpra y venta -die,fin­
cas rústicas y urbana-, Hipotecás, Anuncios, para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases. . .
M ódicos honorafios  ; -
i  HI
CIRUJANO D EN TISTA
Alarnos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyan dentaduras de primera clasé, pa­
ra la pérfectá masticación y .pronujjGiación, -á pre­
cios convencionales.
Se émpasta y. orifica por el más moderno sis­
tema. .
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy rwucidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do- 
ilor, por tres pesetas.
Mata neryio Oriental de Blanco, .para quitar el 
idelor dé muelas én cinco minutos, -2-pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras .inservibles he­
chas por otros déhüéías.;
Pasa á domicilio.
39 — ALAMOS — 39
C a f é  N e r v i n o  M e d i c i n a l
^  Dócícmt MO r a l e s . - Marca regisfralia
. . f
llores dé cabeza, jaquecas, -vahidqs, epilepsia y de- 
bnás nerviosos. Los males del estómago, del higa- 
do y los de la infanciaén general, se curan Infali- 
hlemerite. Buenas'boticas a 3 y 5 pesetas caja.—Se 
r̂emite por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Máfega, farmacia dé A. Prolongo.
.  . :« Mamila
Esta magnífica línea de vapqres recibe mercan­
cías de todas clases á fíete corjrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario m  el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagaséar-, Indo-Clilhá, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó. 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles'pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 26.
se necesitan óficialés para trabajar en Pizarra, 
que hágán calzado de señora y caballero, da-
vado, y ‘de caballéfO, cosido y con precisión de 




l  construc- 
Cuarteles número 45 c.
deí Vertió de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de pa^ñu. Maris­
cos ,de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
lESPEeXÁCULOS
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zar­
zuela y Opéréta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.'
Función-para hoy:
Primera sección, á las ocho y media: La tierra 
del Sol.
Segunda sección á las nueve y media: La alegría 
delBafallóñ.
Tercera sección, á tes diez y media: El Prínci­
pe Casto.
Cuarta á'las o>ncé ymediá: ‘El viaje dé la vida.
Precios para cada sección : Butaca, 1*10 pesetas; 
Entrada general, 0*25 idem.
CINE PASCUALINL-^Smiado en la Alameda
de Carlos Hae.s, próximo aj Bancoj.—Todas las no­
ches 12 mqgníficbs éuádrós, én su máyor parte es­
trenos.
Los domingós y días festiyoé fundón de tarde.
Preferencia, 30 céntimo.s; genefaílS.
SALON NOVEDADÉS.—Secciones desde las 
echo y media.
Dos námetos de varietés, y escogidos programas 
dé.pelíctñas.  ̂ ^
Butaca 0*OQ. General 0‘90.
CINE ÍD.ÉAL,—Fundón para hoy: 12 magnificas 
^elícutes. éntre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festiyos mátihée infantil con 
preciosos juguetes para los nines.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
fe 0 ' L  ' 0 % 0 0  fe ■ '1'%BK
i.M lC fií' d e I J a r r a t '
\3- '•I' f
rí'i.
prosító caíarrog dé la
;vejiga, ste-éfara —
l<ss . 'llígá»®?? |r. le^íéíiBbiTsfá
CONFITES. "
^  segura y g^pntidaem ,pro^;jr dolores y evitando las funestas conse-
por las sondas; por 5 ^  413 los CCNFITES pC^TANZI que spé los 
iústeutaneamer^ ogepzoj- y ia frecuencia ,én pfiiiar, dévolviéndo á las 
vías gémto-unnarias a su £̂ jj,.g5o nca'mál.-^Jiia daja de confites, '5 péséíás.
KMDS rurgación reciente 0 crónica, kota militar, flujotííianco, úlceras, etcétpra,
curan milagroSgi^ente en oemo ó diez días con los renombrados CCNFI- 
' .-o O INVEpCION COSTANZl. Uniraaco é f  inyecdón, 4pésdqS.
surqcií^ en sus diversas manife&tacioíies.tcóri él ROCBi GCSTANZI, depurativo 
insúper^e de la sangre infecta. Cura las adenitis glaudftlares, dolores üe los Hufesos,
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no héreditaria. Frasco de Roób, 4 nsfeetas., ^
Clorosis, Neurastenia, Inapéléncia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
■ ' ' " " X I R  NUTRC-MUSCULINA GCSTANZ'I.-^se curan ‘Aomando el maravilloso ELE 
Fraseo; 7 pesetas. '
ée.Tepri»;'En las fprindpales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.fíiAlcalá 9.—Madrid. -
Consultas médicas, contestando gratis y con leserva las que se hacen'por escrito, debien­
do dirigir las cartas a l señor Director dd ConEítuorio MéMiep:
B A L N E A R IO  Í E  A P X H E N A
M .  í g t r « s s í i s . ' - | e r c e i 6¥ i
Reconiendado sin competencia para las enfermecía- 
des artríticas y  reumáticas, avariósicas, nerviosas y  pa­
ralíticas, ha;péticas y  oscrofplosas, y como auxiliar de 
las m e d ic a c te s  m efcpfial, ^rsenical y yódica, y  sobre 
todó és ei íiiédiQ nii^s eUc^z fle tos conocidos para la cu­
ración, del reuraatismó en todas sus formas. 
l%fiiporii4a baños: da L” de
Julio á 15 d|e Agosto.
Se hallan abiertos el Holel de Las Termas (pabe- 
P n  l.* ) y el de 0 °), los cuales re-
córíalcióniés fríüy ésFec^les para la temporada de 
yéráWd. concede un descuento de
25 i>ór too las tarifas ordinarias de habitación y 
mesa, y 30 en aDÓíío de quiiKe ó más días. Pueden ad­
quirirse también baietes de lerrocarril de ida y vuelíá 
eh 2.  ̂y 3.  ̂clasé; cóh gran rebaja de predoS, y yanós 
^ ¿ o s , . d ^ S ] # f e Í ’ i^ é n t a d ^ ^
Todos tos Inicios bpe'o|€á-ápicoa como
en ia íenjpdfáda oficial. Los j:̂ hés,ó'mnjDjé ddíbaJiiea’ 
rio se haílWí enja estación á la llegada de todos los trenes.
A viso uiüy in íerésa iite .—Todo báñistá, a i^ s jd e  po­
nerse en eaf^nój debe solicitar noticias, pros^'cíd|,^'tar, 
rifas,genéraVél de precios para baños, y  .cuantos ;daíbs 
-le interesan, q^e rec^bird g»|tdtomertte dirigiénd m 
dueño de io s  cuatro hoteles; Basilio írdretal j^ ln eario  
de Archena (Mürda'España)| ^
LA MEJflR TíITDRÁ PR0fiRE8I¥Í
ü sa n a o  e s ta  iTiv|!g.^laáa agua 
s a n c a  t c n d r f ls
f  es ta maro:• do todas las tinturas ñata ei' oábollo y la barba; nd mán-
eSya el c:Uis ni ohauoia la ropa.
Ksta tintura no contiene riitr-ató de plata, y con sil uso él cabello se
c. óiiRorva Htein-p'fo üne, briliaiite y ufegro; ' ; •
Eí-'ta finíiTni se aya sin nacesiciad de prOflaración algünai-nLsiqui^ra 
deba lavarse ('i caballo, ni untes ni ifü'spuóaydli'' i'á aplicación, apli* 
cándosn con un pequeño cepiilo, como ai .fasSeíbandolioa. . j  
■IJsanilü esta cgua so cura la caspa, se ovita lá éafdá del cabello,;s© 
suaviza, SG atimenta y se perfuraa.. ■ , ■ . . di iv
es tónica-. rigcTlza las i-u'ces del cabello y,«vite todas sus enforráe-
d. an0.s. i ’or eso so usa tainidén «orno tugiénicái ■ ■' ■ ¡
cot!serva el colar primitivo del cahello, ya .séá áégro ó castáñof el
L a  F l o r ^  e f e
color fiepond j do más ó menos apliea’eib.nes.
i  355 Esta tiidura d-3ja o] caboiio tan hérraóso, qué úb es posible dis^n-
'1^ guirlQ dral uatstrai, si su apiieacióu se. hapé^bieñ.
R O.pia La anlieación de esta tintura es tán fáqil'y'tópíapdq, guq uqo qqlo.sebRStá;:norlo quo,si so quiero,laporsüna'raás3ntinia''ignóra oTattifloio.
cosa la caída 
aaquiere n^e-L a  F l o r "  á e  © g ® @
L a  F t e e *  d @
La FEop é& Ops
(Ton el uso de esja agua se curan y ^  ,
del oabfdlo y «.'ijiita su crecitai'&inaí’y 
vo a a i 'é ts  cnSvo;
Esta agua dobeñ usarla todas las personas que deseen cons'orvai; el 
eabíŝ üo herniüsó y la cabeza «ana. ■ ‘ . ' o ,
Es la única íiatiira que á los cinco minutos de aplicáéa Jiermite-ri- 
zarse el cabello iy no despide mal oiói^'débé usarse como si fuéra
handnlina. ' ‘ ■
car
t{Ê  desean teair ei pelo, nagase 10 que aice er prosperóte que acompana a i
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PASTILL AS BONALD
0is.s*o bors-sédioás cosí cocaisia
De eficacia comprobada con los señores médicos,'para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera', dolor, inflamaciones, picor, afías alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afqnfa protlupida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­




A c a n t h e a  T Í i i l f e
íO f ia i i
, . Poliglicerofosfáiá B^ÑÁLD- — Medica­
mento antrneiirásténicQ V ántidiió h mfiú q |co abético. To- 
qificá y nutre los' slstqtn'as óiéo muscplar y 
tterviúlo, y, lleva á lá sangre, elementos para 
enrlquecer'el glóbulo rojo.;
I ^ i i x i r  a E i i b a c i i a r
. - DE '
(THOGOL CINAMO-VAVADICO 
FO SFO G LÍ CÉRICO)
Ü
Combate las . enfermedades del pecho, 
i Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fáríngeoa, infecciones 
gripales, palúdicas, qtc., etc.
'1 Precio dei frasco, 5 
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge- 
ra)i-17, Madrid. . ' 1
Frasco de 'AóPPl̂ héá granulada,': 5 pesetas 
Ftáscó dél vino dé 'Ac^mhéá- S'.pesetas.




, ináíscutíblé sppetÍQti4M..SQbré/íodbs ltB por ser «absolutaineníe natural. Cu
ci4n de las enfermed^iles del aparaío digestiyo de| hígado y áe la piel, con especialidad; c 
gestión cerébrái, bilis, herpes, escrófulas, varices,é'isípelas, etc.
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M álaga
ABOGADOS
Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Alameda de Carlos Haes 6. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15, 
Calafatjiménez Enrique, Moreno Mazón 15.
Díaz de Escobar Narciao, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Esíreda Velasco Angel, Doctor Dávila 41, 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernán de«Gutierre a Antonio, Duque Victori* , 
Mármol Contteras Rafael, Qraoada 88, \
Martín Velanlia José, Cánovas del Castillo 16. > 
Mápelli Raggio Enrique, Granada 61.
Mérida Diaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Torrijos 113.
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Mor&no Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Dios 31. 
Peralta Apeztegula Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de la Hera Enrique, San Lorenzo 19, 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Piaza de Riego 34,3J 
Sierra Meilado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Caparrón Manuel, Marqués Larios? 
ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Molina Burgos José, Salitre 9.
Sociedad Anónima Croas, Alameda 23.
ABACERIA
G arda Muñoz Rafael, Mármoles 59.
ACADEMIA DE CORREOS Y  TELÉGRAFOS
Calle Francisco Masó 7.
Mariblarxa 12, 2.°
AFILADOR
Chamizo Francisco, Torrijas É.
a q e n c iAs  d e  IMFOr MES 
La Información Comercial, Cárméñ 58, 
a g e n c ia s  D E NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solacidn, Victoria 20.
Ag e n t e s  DE c Om is io n , t r a n s p o r t e s
Y  d e s p a c h o s  a d u a n a s  
Cabo Paez Joaquín, Postigo de los Abades,*3. 
Cano Clemente, Carros 8.
Cruz Manuel, Cs r̂tina del Muelle,23.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Ausar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Mártires 5.
Guerrero yC .“, S. enC ., San Juan de Dios 13. 
Huerta José dé la. Plaza de Adolfo S. Figueroa 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63.. 
Manin, Rafael, Mártires.
Fagés José, Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 19.
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Qavarrón Joaquín, Avenida Crooke, 45. 
ITailiefer Augusto, Alameda Principal 21.
Téilez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Viilaplano y Manlit, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke, 33. 
AGUA B E  SODA Y GASEOSAS 
Diluvio»/San felmo 14.
« L a  Catalana», Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Gorpa Francisco, Molina Lario 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN D E B O T E L L A S Y  G A RRA FO N ES 
M a ñ o so  E e te v e z  A n d ré s , C a rm e n  8 8 .
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Nlcaslo Calle, 7  ̂
ALMACENISTAS DE CEREAL,^
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Méndez Pedro, Cámlüiío de Antequerá, 2> 
Fuente y Yébenes, Cisnqios 47. '
Peña Bandera Antonl^ Arrióla.
ALMACENI.STAS DE COLONIALES 
Simón Castel S. enC.% Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, 5to. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castflar 5. 
Francisco Torres, Fernán González. ''
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51., 
A n a jo  y Morilla, Muro de Puerta Nufeya,- '   ̂
ALMACENISTAS DE DROGAS
Eduardo Franquelo, Sagastá 11.
Francisco Solis, Trinidad ^iind .
Hijos de Antonio Chacón, E n e r o s .
Hijos de Francisco Uarcla Aguilar, Santos 3,
José Pelaez Bermúdez, Torrijos. v - : 
Peláez Luis, Torrijos.
ALMACe Ñ DE ifiERRp
BaezaiAntouio S. en X?., Arrióla 20.
a l m a c e n is t a s  D E VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domincoi»,; 
Paris Ramón, Cañuelo de .;San Bernardo 1/. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alaiiieda 48/> '
Vallejo Hermanos, DóárAceras 5.
_  a l p a r g a t e r ía s  
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancerajuan, Hoyo de-Espartero 1. . r? ,
Portales Juan, Calderón déla Barcá 5.
ARQU1TECW5S
Guerrero strachan Fernando, Marqués Larios 3. 
Llorens Diaz Manuel, Dujque de la Victoria 13.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blanchard Fiancisco, Carmen ¿6 .
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Hewdia 30.
BAULES Y  COFRES
Gürmona Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro AntoniOj Torrijos 46.j 
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24,
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p® 2.® 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1. 
BOTERIAS
González álfonso,Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
: ...............  CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (PalCri.
Café Imperial, Marqués- de Larios 2 
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
^íncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13. ?
Román Manuel, Alameda 6. "  "  "
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
c a l d e r e r o  MECANICO ^
Cerón Trujülo Francisco, Don Cristián 46, 
Pedresa García Rafael, Montalban 11.
CALLISTA
Buüekel Charles, Puerta del Mar 2 y 4. .
López Anaya Francisco, Plaza Constitución 1
c a m iser ía s
Casero y Toledano, Salvago 14yl6.
Pérez y Valle, Marqués de la Paniega 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Lario S,
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardojuan Manuel, Santa Lucía.
C-ARNECERIa S
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
Gtreía Medina víufa, Gulllén de Castro, 2. 
García Manuel, Torrifos 29,
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Hilo Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio del Aranúa Antonio, Carvajal.
Román S/íamiel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Qhiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal II* 
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Me rales Miguel, Pasillo Santo DomingoJ2 li 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
c a r r u a je s  d e  l u jo  
La alaguefia. Alameda de Colón 6.
c a s a s  d e  COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE h u é s p e d e s  
Victoria Rufina, Calderería 12.
c a s a s  d e  PRÉSTAM OSj
Magno Eduardo, Ríos R? sas 2.
' ' CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del MuelIo]33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33.
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
Garda Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Luda 14.
CERVECERIAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Principé, Plaza de !a Constitución 42. " 
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Qarcia Manuel, Granada 58.
Morena Ahtonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
Marzo LombardoFrancisco, Strachan 2.
CUCHILLERIA 
Czstillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13. 
CURTIDOS
Castro Martin Francisco, Pozos Dulces 31. 
Rueda Garda José, Aguslfai Parejo: 15»̂  ̂
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas 12.
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarrédo 3 .. 
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
«Lozano Ricardo, Santa Luda 1«
Mellveo Arturo, Larios L  piso 2.*
I  Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costituclón 6i 
f[Zafra Francisco,
CLASES DB ESPERANTO 
Padilla Juan, San Telmo, 14.
COLCHONES METALICOS 
Diaz A. Granada 86.
CÓLEOIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Madn Garda, 5.
Academia especia! de Córreos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Ai^deinia Hadonal, Juan J, Relosillas 25. 
Academia Sah Miguel, Alámcs Í9.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegió del Corazón de Jesús,C. del Muelle 101 
Cclégio Evangélico, Torrijos 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5., 
Idein de San Bernardo, Pláza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9. ' 
í^óm de San Hermenegildo, AlcazablUa 17. 
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San isidro. Angosta 2,
Idem de San José, Carmen 97.
Idem de San José, Nobleja 2.
Idem de Santa Engracia, Carmen 40.
Idem de Santa Isabel, Alamos. 17.
Idem de San Luis Qonzaga, Peña 19.
Nuestfc Señora de ¡as Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Cardón 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuela dej. Centro instructivo Obrero républl* 
cano del 4.̂ “ áistríto, Q&rcerán 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Higa Sóhool of Languages, Granada 46 y 50,
C O M E ST IB L E S 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding?.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárq^ Salvador, San Juan dé Dios 45.1
Pernáq^z (Máhuei),líefrería del Rey 24. 
Qálvéz Postigo Ffándsco, AlcazabiUa 33.
Gámez Ouesada José, M. de la Paniega 
;Qarcia Ramón, Mármoles 65.1 
Qókez Ltiáiilá Lucio,' Béba^tiáh Souvirón 30. 
González Anfohió^Cltheros 54.
Qonzálfeá'Martín Salvador, Torrijos 69. 
Heras Saturnino dé las, Juán Gómez 23.̂  
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Liñán Serr apó Lúciaób, Málaga 149. 
LuqueiMiguél, Beatas 33.
Máróuéz José, Torrijos 106.
Mortia Qregorió, Hoz 37.
:Pardó Manuel/Hoz 14.
/^Pefia Agustíp, Granada 112.
'Peña* Miguel de las, Cisneros 52.
' Rambi Rafáéi^an Juan 48.
Rósádo Luis, Torrijos 2.
;Rú{z Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24. 
Saavédrápedro, M osqprá 2..
CO^ISl1)NES
Bernabé Peña José/Alcántara 3, bajo.
García Cabáliéro Juan, Guartelejo 2.2.®
Quéfriró MWduéño Leopoldo, Párras 7é 
(RiÓDÓmihgo del. Margues de la Paniegii 40.
DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez i
V BLANCÂ  ■
de la Cónstituclón 42, pral 
fNava^Mariá, Granad^
\  ̂ . £ ^ F 1TERIA8 V
Aivaréz CámáráBotilfacio, Sad juán*43.^ 
Carrasco Antohió, Acera de íá MaHna 21, 
jChaparre Jiwn/^|^8cb‘Rediég7r"
' García ManinMatíav Granada'35. " ■
Maiid’ la Ruía^AntoiíioV Carvajal 13.
Jiniénez Mátuél¿ Granada Í32;
Márquez Merino José, Santa Lucía 30¿
Mohtoro Martínez: António, Santa MaMa 17.3 
Pérez Prieto Vlüdade José, R. Argentina, 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez ZorrilIa’José, Granada 67. *
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baquera y G. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21
Facqueraon(Carlos),Avenida Enrique Crooke69 
OómeiíChaix (Pedro), J. Ugarte Barrlentos IMf. 
uróss y Compañía (Federico), Canales 9, 
Inglada Goaquin), Barroso 2.
MoralesHijos de (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mac-Andreus y Compañía, Idem 12.
Oscar Brian, Acera de la Marina 13. í  ; 
Picazo Hermanos, Carros 3. i fr ~
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Goaquin), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCION DE CARRUAGES Y  CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xlll 4.
¡barra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS 
Alemania, R, Froinke, Doña Trinidad Grund 7. 
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Rodrigo Garret, Á. Colón 8. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de ColOn 11.
Cuba  ̂Enrique Piñeiro. Alameda Carlos Haes 8. 
Ecuador, José Nagel DiSdier, Paseo dé Sancha. 
Francia, F. Labrouche, Barroso 1.
Kaiti, Antonio j^arceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Inglaterra, P. Staniforth, Barroso 1.
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Méjico, Manuel Gil, San Juan de Dios 21, 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de T orres, San Agustín 10. 
Portugal, Eduardo Palanca, Carros 8.
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos Ĵ  Krauel, Esquilache 12. 
Turquía, Jerónimo Guerrero, S, Juan de Dios 19 
Uri'guey. Pedro Pelayo, San Juan de Dios 21, 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez dé la Vega I. -
Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 0.
DIBOJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Lelva Antúnez Juan, Alarqués de la P adle^ 43. 
Martin Palomo M., Granada 63.
Peláez Luis, Torrijos 78.
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. wlenken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Péréz Jaan  ̂ Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqueda Praucisco, P. de S. P , Alcántara, 37. 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaqiiín, Puerta del Mar 2?t̂
Real Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DB PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8.
EXPORTADORES DE V iN O SS'í^
Barceló y Viuda de Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivll. .
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6.
Egea y C.* Manuel, Almansa.
Garret y C.*, Huerta Alta.
Qross y C.* Federico, Canales 8.
¡ Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4. 
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17, 
Krauel Carlos j., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr, Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.% Dr. Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4. ■* '
Ramos Téilez hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de los Tilos.
f a b r ic a s  d e  AGUARDIENTES M  
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marin Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICAS DE ALFARERÍA 
^RodríguezFernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.  ̂
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19. 
FABRICA DE ASBr^RAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
f a b r ic a  DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juán Domínguez, Camino de Suirez.
f a b r ic a  DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27. P IP  % 
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21 #
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7. ¿,
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
f a b r ic a  DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICAS DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de Smi Agustín 12.
f a b r ic a  d e  HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitrc¡2,: 
f a b r ic a  d e  ja b ó n  
Aceit^a Malagueña, Mendívil 5.
f a b r ic a  d e  JAULAS 
Moreno losé, D. Iñigo 36.
f a b r ic a s  d e  n ie v e  
Ochoa José, Postigo Arance 17. '
Qiivra R“l? ¿lamo.‘i . : ,
f a r m a c é u t ic o s
Afágoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicaslo Calle 1 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Qarcia Vázquez Emilio, Carmen 37,
Gómez Martínez BonifaciOj San Juan 80.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Pelaczjosé, Torrijos 80.
Morel Rlvero Francisco, Puerta Nueva 57, 
Prolongo Montlel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.^
Rio Guerrero Francisco deI,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
VentosaRamóo, Torrijos 86.
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Í  Franqúelo Antolin, Nueva 41,
"Q oux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10. 
líLuque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45.
I Giménez Sixto, M. de la Paniega, 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada'31« 
Temboury Pedro, Marqués de Larioi 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
FOTOGRAFOS 
Calcerráda Veremundo, Acera de la Marina 13.
{iménez Lucena Felifie, M. de la Paniega 6..ópez Demetrio, Liborio García 12.
Múchárt Francisco, Plaza de la cvastitución 22. 
López Emilio, «El Louvre», MártirÉI T.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Carrión 1 6 .r  ““
FLORES , PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
• FRUTAS Y LEGUMBRES 
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, Idem;
González y Contreras, Idem.
Qarcia Almendro Enrique, Idem.
JFUNDAS PARA b o t e l l a s  
Qarcia José  ̂Ollerías 17.
f u n e r a r ia s  
Anaya Enrique, Mosquera 3.
BacÓ Arturo, Antonio Luis Carrión, 12. 
BCábrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.‘ , Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puértp;i4,
Ojeda Pacheco Máliue], Palo Dulce. 
g r a b a r e s  .
Areta Pascual, Plázá Mártires 2.' '
Somodevilla José,'República Argentina 4é y 48, 
g u a r n ic io n e r o s  '
Cerezo Hermano, Alameda 23, pórtáí. ]
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla l i .
Toro Juan, Alameda 7. :
GRAMÓFONOS Y  d is c o s  '
Gea Ffancisco, Cánovas del CastilíoiO. i
h a b i l i t a d o s  DE c l a s e s  p a s iv a s ’ ^  
Caracuel Medina Blas, Moreno Mazón 13. 
Nido José del, Cister 9,
HIERROS USADOS ^
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Qisbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2.J 
.  h e r r a d o r e s !
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
Gómez Moreno Enrique, Herrería del Río 24, 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Piincipal 42, 
f^Zambrana Hermanos, Agustín Parejo ll.| 
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26,j 
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11
INSTlTUClOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Queínadas 5. 
JOYERIAS
Qarcia Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja j[uan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS]
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
Rivas Beltrán Enrique, Marqués de Larios 7. 
^  l i b r o s  DE LANCE
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS r a y a d o s  
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, República Argentina 25. 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111, 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Qarcia Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de Dios. 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturó, Marqué» de Larios, 7.
Pozo Párraga Rafael, Antonio Luis Carrión 5.
MAQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballestéros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oliver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría ¡17.
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Cister 5. 
Argamasilla Licera Antonio, A. L. Carrión 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 4i, 
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17, 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Quardefío Lama Agustín, Santamaría 7.
Santamaría 17 y 19.
Granada 84.
quez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17.. 
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Victoria 72.
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vígnote Wunderlich, Jdaquin Torrijos 69 pi­
so 3.®
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  MINERO
Rodríguez España José, Puerto de la Torre. 
M ECÁNICO EL E C T R IC IST A  
^Crespo Adolfo Plaza Biedmas 12.
MODELISTA MECANICO Y DIBUJANTE 
^Carrión Carrera Juan, Don Cristián 39. 
M O D ISTA D E  SO M B R E R O S 
Florido Ana Maria, Marqués de Larios 6. 
o ,  „  MODISTA
Sierra Fernández Maria, San Francisco 10,bajo. 
MOLDURAS Y LOZA
Romero José, Marqués de la Paniega. 
Rodriguez.Garmen» Bolsa 6.
Ruiz Losa Ramóp, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5. 
PriniJuaUj (3ranada 6.
r T, MOSAICOS HIDRAULICOS - 
lO arcia  Herrera y C.^ Castelar 5. - 
Hidalgo Espildora José, Marqués ' de Larios 10.
_  MUEBLES
Arias Dolores, Alanios 35.
Carrasco Eduardo, Juan i. Relosillas 22.
Gca rranciscQ, Cánovas dei.Castillo 46.
MÚSICA Y  PÍANOS
López y Qriffo’, Marqués de Larios 5.
Qrtía y Cusfóí Martínez dé la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardb.José/.Puerto 2,
Castillo García José, dol;Átertinez de la Vega 13, 
Barroso Ledesma Juan, jífameda Carlos Haes 4 
piazTreVllla Franeístjo, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Anfóhió ,̂ Moreno Carbonero 2. 
Í)É*Tic6s
Oreen Ricardo, Plaza del éífglo ,
López Escobar S. en C., Granada31.
López Planas José, Granada 64.
Viola J .,  Granada 37^
ORTOPEDIA
Jinjénez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
Piñero Cuadrado Narciso, Granada.
p e r f u m e r ía
Delgado José, Torrijos 91. r
PARAGUAS Y  ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey H 
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Conejo Manuel, Qinetes 16.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108̂  
jorge j  Alvarez Alfredo de, Santa Lucia 16. 
Maireles Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Millet y MuriUo Rafael, Máimoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta dei Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitucióii 38. 
J*ino Qabtieif Torrijos 98.
Pm ra Bartolomé, Callüjones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, Oilerías 63,
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22,  ̂
PERITO AGRIMENSOR
Leal Qálvez Enrique, Gómez Salazar 23, 
PETROLEO
Benítez Antonio, Herrei ia del Rey 7.
^  ,  PINTORES ARTISTAS
Capullnojáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7* 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. i  
PLATA MENBSES
Romero Alejandro, Marqyés de Larios 4. * 
PLATERIAS , .
Begoña E ., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59,
Martinezjosé, Jerónimo Cuervo 4. ~—
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. ' 
Somodevilla José, República Argentina 46 y 48. 
p r a c t i c a n t e
Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54 
^   ̂ PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durún Rafael M.*, San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, Sah Bernardo 3.
Marqués Qarcia Juan, Martínez de la Vega 13*
’ Montero de José, Torres San Bernardo 3. 
Navarro Barrionuevo Antonio, Cister 1 
Ponce de León José, San Juan de Dios 37.
Mora Martín Enrique, Alamos 5,
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad Grund 1. 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Alamos 10.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena ! ,  bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortiha del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algflcra Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Piérre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F ., Gigantes 11.
Vega dei Castillo Martin, JuanJ. Reiosillas 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocafia de Garda Francisca,Moreno Monroy 20. 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
"Entrambasaguas Eugenio, R. Argentina 65 y 67 
Herrero León, Cisneros 56. 
íg^López Blas, Luis dé Velázquez 3.
QLuque y Aranda, República Argentina 4. 
HMaldonado Juan, Muró de Puerta Nueva 3. 
}|Marmolejo Antonio, Granadal. • 
llRevuelto León, Granada 34 al 40.
,,VillaIba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Martínez Enrique, Plaza de la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23. /
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES
Rándo y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REréESÉN TA N TE EN PAPEL DE FUMAR Y  VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza dei Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta;
Martínez Cipriano, Marín Qarcia 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73.
R e s t a u r a c i ó n  d e  c u a d r o s  a l  ó l e o  
Muñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERIAS 
Brun Cários/ Carvajál.
Cautano Pérez José, Martínez de la Vega 4.
El Aguila, Granada 63,—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
La Francesa.—Puerta del Mar.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6,
El Dia, Strachan, 1,
General accident fire Ufe,Plaza Cortea de Cádiz 
Germanla La, Sebastián Soüvirón 4 y 6. 
Qresham La, Marqués de Larios 4,
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Pire, Marqués de Larios 7, 
Polar La, Pozop Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda Carlos Haes. 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34. 
Muesa y Naranjo, Lagunllías 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.' ’ 
Vanees Pedro, M. Paniega 21.
. TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego José, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBBRlA 
A. Bernal y 6 . ” Tomás Heredia, 1.
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CORDELERIA
Qristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad.
TALLER DE CERRAJERÍA
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
TALLER DE ENCÜADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Bernal y O.*, Tomás Heredia 1.,
Corpas Qinés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas dél Ca? 'lio 41. 
JWuda é .hijos de Oomlla, Andrés Mellado 9,
‘  TALLER DE PINTURA DE COCHES 
^Calvo Gabriel, Sargento 5. 
íiPalomo, Hijo de Juan, Plaza Cortes'de Cádiz 9. 
T Á L L E R E S  D E  PJONTURA ‘
Bustinduy P ., Cortina dél Muelle 6 y 7.
,,tCano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
I^Murillo y Arroyo^ Altozan 10.
TALLERES DB REPARACIÓNES 
Gallego Cruz Juan, Cerezú'ela 2.
FALLER DE JAULAS DE PERDICES Y  DE TOd AS CLASES 
Qálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO
Ordófiez José, Martínez Aguliar 17,^
TEJIDOS ;
Brun Carlos, Puerta del Mar.
García Manuel, República Argentina 53.
Gómez Hermanos, República Argentina 2.* 
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Qarcia 23,
Pablo He .manos, República Argentina 16’al 20, 
Saenz Félix, Sagasta 2. *
: UNGÜENTO DE F . GREGORIO 
^Fernández Aguado José, Marín García 14. 
ZAPATERIAS 
Casírilio Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27.
Escámllla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje úe Heredia 56 al eO .jí^ L  
Espejo Enrique, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1. ir  « 
Maese José, Torrijos 53. -
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49. «
VACUNA DE t e r n e r a
Zalabardo Zoilo Zenón, Tejón y Rodríguez 31.
_  VELAMEN PARA BUQUES
Garda Morales Antonio, Topete 13. 
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
^Martin Martínez Juan, Pasillo de Atocha 2.
i .,,, .  Y I í^ANTE d e  COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
López M o l i n a  J o s é  María c o m is io n e s .
O v e la r  V íF  í’ A b a n c a  y  fá b r ic a  d e  b a jr e to ,
Palma Raí 
PozoGf' 
Pozo y - 
Romet 
Vergara
<«pitán Moreno 2 y 4, colonialei, 





CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Antonio, calle Real, harbeiía.
CASARES 
(3il Ruiz Antonio, abacería.
ESTEPONA ^
Fernández Simón, salazón de pescado.
Íeréz Marmolejo Miguel, médico, iménez Juan, café.
.edesma Oreg jrió, agente de, negocios.
Moreno Guerrero Diego, comisiones,
Narvaez Manuel, seguro» de vida.
OAUCIN
Qarcia Sánchez Juan, droguería.
Ramos Quiu Ant jnló, representaciones. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos.:
MONTEJAQUE
FurestManue , chacina al por mayor,
Sánchez Orell vna Rafael, cosechero de vinos, 
fabricante de ag lardientes y de embutides. 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
QarridoMiguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyaza José, medico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardonérla y talabartcril 
Martin Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Valléjo Francisco, pasteiéiia y confikrlí, 
Siles y Ortega^ banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
VÉLEZ-MALAíjA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.




Fresco, á 1 2 ^  péseta» ios 11 li2 iderr,
Afrechos
Pino en sacos, de 80 ks á pxas. 13 '50 , los l̂CO k», 
Primerajde GOld.'á pías. 16 id. id.
Segdnda^ de 50 id. A id. 14 id. id.




Hoffman «Gato:», 9 á 5*25 ptaS. 11 li2 kilos. 
<León»,9á9‘50id. i^.
Brillante «León», cafa de 300 pastiílas, 12 id id 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6*25 pías. id. Id. 
Bnreo de 8*50á 9 ptas los 11 1|2 id.
Arroces
Moreno de primera, 54 ptas, los 100 k.
Moreno corriente, 53 id.
Blanco de primera, 60 id.
Blanco superior, 68 id.
Bomba, 71 á 72 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, á 12 ptas. 11 li2 kilos"
Caña de segunda, á 11*50 id. id.
Cortadillo de prim era, 14*25 á 14*50 id. id. - 
Cortadillo de Segunda, 13*75 á 14 id. id.
Pilones de 1.* de 14*25 á 14*50 id. id.
Plaquetas de id. 13 á 14 id. id.
Casqueado de id. de I4‘25 á 14*50 Id. id. 
B a c a la o
Noruego fresco mediano á ptas. 46 ios 46gks.
Cacaos
Caracas, 380 á 440 pías ios 100 ks.
Guayaquil. 325 id. id id 
Fernando Póo, 250 id id. id.
Cafés
Moka superior, de 195'% á 2CX) ptas. los 46 kilos. 
Caracolillo superior, de 184 á 190 id. Id. 
Caracolillo segunda, de 17Q á IbO id. id.
Hacienda superior, de 173*60 á 175 Id. Id.
Tostado primera superior, 2‘25á  2*75 los 460 
gramos.
Tostado segunda, de 2^á 2‘20 iú. id
Cereales
, o . PKO/fiSORA DE guitarras ígRuiz Elena, Mármoles 79.
Fi^ovliicla
ALORA
dô  Yeracruz' 3̂*'”*̂ °’ quincalla y calza-
_  J  ^  ,  a l o z a i n a  
Sepulveda Sepulveda Salvador, tejidos.
T. a n t e q u e r a
Alcaide Dupla Juan, caizado/de lujo.
Avilés QiraldezM'ánuel, coloniales.-- 
Barrio Antonio, Duranes tocinería í̂ 
Barrio Zambrana José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 6c, zapatería.
Trigo recio, pesetas 11*00 ó 11*50 los 44 kilos.
» blanquillo, 1 ¡ '00 a rô 'CO los 43 kilos. 
Cebada del país, á 8*2^ los 33 kilos.
Haoa* cochineras, 24 50 á 25 los lOÜ kilos.
Habas mazak:!” »̂» 24 á 24*50 los lOO kilo».
Yeros, á 12*50 los ¿ r ;  .íl2 knos^
Maíz morillo, á 13 ios 5 Í  ^
Mátalahugai de 19 á 19 50 los 28 kilo».
Alpiste del-país, 32 á 34 los 100 kHoSi ‘ 
Garbanzos menudos, 2.*̂  á 26 ios 57 i j[2 kilo». 
Garbanzos medianos, de 28 á 30i 
Garbanzos gordos, d e 30 i  35.
Garbanzos fino», según clasé,
. ^Especias ,
Pimienta negra, d s  16i á  17l'ptáa;Mo8 46 kLo». 
Clavillos de Zamzíbar, de 170 á Í80 id. ¡d.
Madre clavo en grano, de 135'á 160 id. id.
Azafrán puro, de 70 á 75 ios 4B0 gramos .̂
Azafrán de segunda, d e 3 0  a 3 2  Id. Id .
Canela Ceylán, de 2'50 á 3 ‘5Q lo» 460 gramos. 
Recortesdeid. 1‘75 Id. id id 
Pura molida de 3 á 3*25. id. id. id 
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas loe 11 y 
H2 kilos.
Pimiento molido flor  ̂ á 15 id.
Pimiéntó molido corj íentr, á 12'50 Id. 
Mjonjoli, de 7 á 9 las l í l ¡2 Id.
En las espédas hay tendencia á mayor - 
Habichuelas 
Largas valencianas; 54 pesetas 103'Ul)oc. 
Id.motrlleñas id. id. 52 id. id. id 
Cortas asturianas id. 4n d . id. id.
_ - Harinas
Recia de 28 á 34 pta?;, los loO ks.
Blanca de 37 á 40 ¡d. id. Id.
„ , Papel
Paja grande á pesetas 9*25 la bala. 
Idem chico á 7*25 id
Estracilla gran te de6 50 á 6*75 la bata. 
Idem chico 5*25 i 5*50.
Pescados
Sardinas en esc ibeche, la caja de 8 latas da 5 ki­
los á pesetas 30
Id, en aceite, la CRj& de 100 latas de 18 mlilmetro» 
tros,á 20,
denren tomateJdem, íotra, á 20.
Thés
Verdeá granel á pesetas 1*75 les 460 eramos. . 
Idem superior ea psqueHs de 1 libra á 2*50 Id. 
Negro á granel á i *75 id.
Idem>uperjor ea paquetesdé I libra á 2*50 id. 
Varios
Carburo de Ga*clo en bidonés de 40 kilos á pese­
tas 43 los 100 kb 6»,
Avellanas mondada» á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en sacos de 100 kilos de 3 á 4 el 
saco.
m á
T o d o  s u g e r í p t o r  t i e n «  d e r e ­
c h o  á  u n a  i n s e r c i ó n  g r a t i s  e n  
e s t a  C r u ía .  ¡
Tipografía de E l[Popular
h t a .
